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M A L A G
WÁRTES 1.” DE JUNIO DE 'l
( realizada por Francia, teme á Francia y la adu>|| 
la y se humilla ante ella. |
Con España no tiene que guardar tantos m!-| 
ramientos. España respeta á Marruecos y noj 
hay para qué preocuparse de elia. Ahora, sa- i 
quen de esta lección la enseñanza que procede 
qtdenes tienen ei deber moral de resolver el 
poblema hispano» marroquí.
Hace algunos días, un̂  Vapor inglés,surto en 
el Cuerno de Oro, dó'Cighstantinopia, al levan- 
wr sus anclas—los marinos dicen levar—sabó 
delfondo del puerto dos cadáveres abrazados,
R é g im e n  c a r o , - - V u lg a r i z a c ip -  
n e a  h i s t ó r i c a s ,
Desde el enlace matrimonial del rey, la 
Ií|ta civil de la casa real aumenta todos los 
j  nacen nuevos vástagos
de la dinastía, el Tesoro público experimén-
T«»uau unos guiñapos que parecían restos de uniformes.
Él comandante de otro paquebot Inglés, Ha» 
mo a dos buzos, hizo qué se cubrieran con es­
cafandras y envióles á reconocer el fondo del 
Dósforo.
Momentos después subían. Quitáronse sus 
trajes de goma, sus zapatos de cauchut, sus 
cascos de cobre, y lívidos, convulsos, se de» 
jaron caer sobre las tablas del puente.
-  jün cementerio! ¡Un cementerio de esque* 
letosl-decían. ^
Latmpresión había sido tan fuerte, que uno 
de ellos murió á los pocos momentos, víctima 
de un ataque al corazón. El otro se ha vuelto 
loco y ha habido que encerrarle.
rt ***Durante treinta años, Abdul-Hamid, ha con-
Mtma varnrg 7KA Ann ------------«...v.,- vcrtido co c^heuterio cl Bósforo riénte, esa
í  pesetas anu^Jles cuestq, pharta de dos raundos, ese canal a^tlco  emo-
d pirmer h ^  dé los reyes, (Xritío p r k j ^  de W  sU entrada, en lA u-
Asturías y heredero de la c o r to  laí^^íliiffaciOhes que recuerda
pesetas anuales cuésta eí segundo hifó ^lí^S® *,
250;00p pesetas anuales costará el tercero u H” ®Í '̂^^<^d®esp!a8, á 8ueIdo,le denüncIa- 
qtie está prókímo á nacer. Y otra cantidad SíJ-®* sospechosos de liberalismo. Dichos
t t ñs r ”* a á V e ñ
z .  EsmiTna,enCon«tantlfloplayenelLibano.De
ía ya excési- vereo cuando, algunos oficiales de los cuerpos 
va cifra de la lista civil, hasta llegará una ti®l Yemen, Anaíoiia ó Macedonia, recibían 
cantidad que no es fácil calcular, dada la presentarse en la capital del imperio,
juventud dei regio matrimonio y lo drolífíco compañeros despedíanles como se despide
de su naturaleza. ^ al que va á morir.
En el transcurso de Unos tres años mal Constantiaopla prendíanles los albanéses 
contados,ia consabida lista tendrá el aumen- ^ - l o s  cuarteles acasamata
usadas
iF̂ T?ES Y A S
á . Máquinas de coser nuevas y
S s  'm a í e a s  S iogO T , G r i t m e i v  W e r t h e i m ,  W e h e l e r  $  J P S o n ,  v m ,
■ P á l í r i l  V á i le n e ia n a ,  É s t r e í l a ,  N é w » H o m e  e tc .  e tc - ,
- -  -A l o o l í t a d o  y  ál
V e n t a  d e  Y  ^ o i u p o s ' í u F a s  e o o n ó m i e a s
I^O S
G IG AN TES MUM. t2
 ̂ThoiMs Barri^n.^^ añas, sopi^de l^ casaleiv/s Eaíríséotíî Cí̂ ^̂ pt̂ Á̂ ^̂  su despacho de muwiGtoaá dd Alhaufiii dé la Torfe, Rlógordo,
Recufsp de álzada intiérpuésio por don Francis­
co Réyna (daneseau, contra ácüérdo del Ay unta­
mientô  dé ésta cápltardéséstimando su pretensión 
á ocupar e! núm, uno en eL escalafón de médicos 
de la Bedefiéencia Municipal.
paso en Nueva York, le Invitó á admozar; ambos 
comieron bien, bebieron mejor y formaron atracti­
vos planes para nuevos negocios. Un veloz taxlcab 
condújcle hasta la oñeina y favoreció de paso el 
comienzo de una buena digestión.
Miss Luey Share, 23 años, cahellps^y.ojos oscu­
ros, figurita menuda ygracidsa, á pesár de ciérta 
palidez y aire grave.
Barrisson («nf/'ón£to)i-3|Hólá, míés Sh'arel ¿Nadé
Luey.—Nada, señor. Ahí está el correo. Mr. lálpresidencfa déí señor Fonce de León
Potterlo abrió y separó esas dos cartas para que | y Enmna y asistiéndolos señores Rathos Po- 
ustedíias viese: , ’ ’ |w«f»|Burgos Maesso, Po«ce de León Correa.Barrisson lee las cartas sin̂  quitarse todavía fel | Ruiz Mussio, Alvares Pérez Lapeira Rodri
nta de festejos
sombrero.—Bien., Hay qué" contestar enseguida. I guCzj Avila Gonti. Herrera M arín
■ Luey,—Ún momento, iúlé&|fra*coio'éI'^í)el',... Í ^ ^ W a v a m 'R á n i í^ * ^ .^ ^ ''Barfissqn cl|upí| su clgáító^cpn Mre dé héatítád;! PófCZ, Gisbert
la dlgi ŝtión és fácil. Miéritrás níédíta eftex̂ ^̂  he | v MuñOz y  Chacón, celebró
las cartas, sus ojos siguéd los movimiehtósde la sesión la Junta permanente de feste-
dattilógfáia, distraído é irtconscientéttíéoté al íbrin ‘
ciplo,con atención después. Ella coloca el papel en 
la maquina y hace un gesto indicando que está 
pronta.
Barrisson.—¿La molesta á usted escribir ahora* 
miss Share?
Lucy(exfrañfl£fade la pregunta).-r-\0%xío sefiorl...
lBarri8son(sonnc/rio).—Vamos á
dos de Yildiz. Y luégOj^en la primera 
Obscura, Ies atábán coffio fardos, íievábanies.to de un millón doscientas cincuenta milpesetas anHSIés, ble# contadas en oro so- ¿íbYrroeml^éñtodiTBK^^^
nante,y siguiendo esta progresión de un **--------^
millón Jto  de reales todos los años, á la 
vuelta de una docena de ellos, el Tesoro es-
, , poner sólo unas
lineas. (Para si.) Pues señor, está hoy bonita esta 
chica. (Al'o ) «Señores míos,..
Luey (repitiendo).—t:lAviy señores míos. 
Barrisson (a/7ar/é).—Nunca me había fijado; tie­
ne unos ojos preciosos; ¡qué pestañas más lar- 
I gas!... (Alto.) ¿Decía usted? 
noche ̂  Luey.—«Muy señores míos...
" Barrisson.—«Muy señores míos: En este instan- 
nos favorece su »tenta de ayer... de ayer... 
han On aiiAitniA' ¡(Aparte.) Y las manos son también muy bonitas.
' i . z ' “i“y cuidadas... y ¡qué aprisa escribe!... (A/fo >Igual suerté corrían los turcos no militaras w-En contestación á la misma... á la misma...
_____  — - w» “éhunciados á Abdül-Hamíd por sus espías á7¿Cuánto,gana usted, miss Lüey?
pañol se verá y se deseará para ooder aten- Nada dé encarcelaciones prolcíhgadas, ̂  Luc/.—¿Córao?¿Yo? Ya lo sabe usted: ochó do-
der á las necesidades nacionales de un oaf<í de rauertésen garrote, á la luz del sol, en í P p ' '  sernas., ^  \
empobrecido y arruinad# r a a e  n# K a n -  ^te, há de sdsténór enh tal Abdul-Hamid no quería ruido. Asesinaba
una tan ®ilenclQ, á media noche, y hacía *̂*1 »««'
una tan dilatada y creciente familia, cual lo cómplice sumiso, 
es la familia real de laTaraa borbónica que #•*
Cierto día, enmn consejo de ministros, dfiOíPo í̂er gastar én trapos, llevar vestidos de seda, de 
A cualquiera, á poco que medite sobre es- el monstruo; I esos que paracen transparentes, y sombreros gran-
to, se le ocurrirá que este país no es lo su- —Hay muchos armenios en Pera. Í ‘*®Lu? v”íS o/ £ - N ô ^̂  p.»» p , i
hcientemente grande, poderoso, próspero. Los ministros se mirsroti y se comprendie-fgasto/eSríStes^’ Pablos
desatiogaao y rico, para permitirse tal lujo ton Aquellas pshbras eran una I Barrisson.-iLos gastos. los gastos!... Una mu-
de instiíucioriés politicás. Aquí, en Ésoaña j,^ siguióte, ei barrio armenio fuédnva- ? chacha como usted no tiene más gastos que los de




más... Hemos de ver de aumentarla pronto, ¿es 
verdad? (Muy sonnen/c.)
i Luey (con agradabli sorpresa).—Bien lo qui- 
fsiera...
Barrisson f/tr/nf/mr).—¡Oh, naturálménte!... Para
rétmU  ̂JéfiOT Gómez tíórti^,jíiói^- 
al acta de la desión áatferior, que filé apro-
El señor Ruiz Mussio sollciía que úóíisie én 
aáta su agradeéimientó por él voto dé gracias 
qje se le concediera. , ^ ”
'  a presidencia saluda al señor Ramos Po
. %**A ISA OVOIUII UIIIIUSW
son nombrados vicepresidentes píimero v 
* Maesso'y Lqring
El presidente dice que ha convocado á ios 
señores que el año anterior organizaron la fe­
ria <ae ganados, á fin de que expongan la con« 
venlencia de celebrarla ei actual 
vE] señor Alvarez Pérez manifiesta que ia
y dei Gobiémp militar de la provincia, el general |  
de brigada don LeonardaGozález Garda.
—Ha verificado su incorporación á esta Conran- 




Visita de Hospital y provisiones; Borbón, 7." ca­pitán.
L A  FLO RID A
OiijtrladoiiD̂  petmoltsicar
I n É t i tu to .á c »  M á la g a
OIA 31 fias hueve de Is mañana 
Barómetro: Altura, 764,14, '
Temperatura mínima, 17,5. '
Idem máxima del día anterior* 28,9 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, despejado limpio.
Idem del mar, tranquila, i
Notieias localesMOYA3NIO Y  M A R Q U ES u. jaan.Qómez Qarcia,' I9y 21, (antes Especerías)
FrenU á la deSalvago
Gran surtido en tiras bordadas, encajes, perfu­
mería, artículosí de piel, géneros de punto( abaní- |
eos, paraguas, juguetes, pasamáneríá y adornos fienté en los exámenes de de todas ciases. ;
Gran rebaja deprecias en to^s ios artlcajos
se reunieron ayer los jurados
Buena nota.—La señorita Antonia Fuen­
tes Sevillano ha obtenido la nota de sobresa- 
quinto año de sol- 
Mafíafeo, verificados eh el Conservatorio de 
Cristina.
Reciha auésira énhqiabuens.
Esqápdalo.-En la caíle de Laacano pro­
movieron ayeát un fuerte escándalo María Mo- 
rthOt PoflCvé Santiago.
d^iflstrito dV AíórirparadS^ césadtJ en el cargo de oEcial
i&Ünda éoñtra%án Carrase^^^  ̂ ® primeró dó éste OobJeoiO Civil, D. Juan? Ove-
El representante de la íley relata el hecho dé nombrado secretario del
tóben la forma siguiente. luobferno Civil dé Teruel.
A.. jfíl?lf I Dé míhéÉ.—Durante el presente mes de Ju-o i u  ni a nur K  O- tn, fértftín» rto A n» rt - i tÍT ^ “ 3 L/oluxna».- fc/ur r ci icocmc » uc j
wér y á Sos vocales que no estuvieron preeen- huo ei ó f o f i e S á d o ® ^ ¡ n i o s e  verificárlii operaciones fsculíaíivaa en 
tea^enlasesíónültimaw
deOctnbrede 1908, huboéste de dedicarse á llrn» «Por Si acaso^, .Francisco» -Marip,
ipi&r.unH pistola dd dos cflfioncs QU6 pos6Í3 $in cotv* I > «Is0bcN y 6Si3 pfOyin*
sentimiento de su padre y como no tuviese la ore-! cía.
arm á¿aial‘*?í!fí«íf^  ̂ A cobrar.-Los Sres. Jefes y oficiales de
ffiftíos ane%c?efa?i*fíá?*MlíAnfn îm f excedentes.féemplazo, comisiones activas, re-
lado Izquierdo del vientre, con perforación del p e - S a n  Hermenegildo pueden presentarse en el 
rítonéa é iiistantjnoSiy que por Ser ihortol de Militar,de 3 á 5, á percibir sus habe-
lécimiento de la lesionada* en | tdá dé! més aiiteriór.A- z. stdad produjo el falífcMuiiciuu uc í
c S a r l a  * ^  i i TPoria dé Áig-eoiras.-La Compañía de
Afirma óus loa nrümiAB t fdenciatemefSria* ĉo?n!zflIsn“Hflfnl establecido unAllíraa que ios premios ofrecidos en la an-12® « ® ®°“ ocasión del cual resultó uno f * « , *ré«P« hsnífíftlixq n3T« ifl fi»rlA rfí»teripr, no se han pagado. j ?®̂P®T*®*dio, .eomprsndidoen ios articulos 581 y ? r «o ÍIiPropone éii sil deffifiio {« Hiíheí CondigaPenaL | Ajgeciras, durante íos días del 6 ai 13 del co-
DIscutIdft Ff ¿«sireÍA .4 . ,  ”®Je un año y un día de prisión correcclona . * Los precios de lOS billetes de ida y vuelta se-
«ifÁre i  asunto, es tomado en conaide- Terminadas las pruebas y en vista dél résulta- ' ---- ‘ -----
® nombramiento de laUosfavprable.de éstos para el ócupante del bán- 
COmísfón encwgada de estudiarlo. quülo, el abogado fiscal señor Serrano Pérez, retí-
til piesídente manifiesta que su deseo serla T f  *5 *1“® sostuviera en principio, dic-
5X9®®*̂  á todas l?.s sociedades para qn®' ̂ “®Uose por la Sala auto de sobreseimiento Ubre.
Qrganizaclóií] « , , ,®a la segunda
yhtud propone la con- j ®® ® seécion áe celebrarón dos juicios, uno de
vrwatoria déuna asamblea de laa mismas. 
Se acuerda asi.
disparo lesiones por Imprtídeflcia temeraria con-J 
tra Juan Tinco Rodríguez, y otro por él detitó de]
ráli, 29*85 pesetas en segunda y 18*20 pesetas, 
en tercera.
Inténto de agresión.—El Joven José Ver­
dejo, qiie sufre ataques de enajenación mental, 
intentó agredir ayer en el Paseo dsl Parque á 
D. Ismael Fórmica Corsé, siendo detenido en 
la prevención de la Aduana.
ÍLioencias.—Ayer fueron expedidas en el
cxcelente îneníe gobernados. los embijsdore». Ni un policía, hl un soldado,, ^uey tcon/usaj.—yo no tengo novio, señor. "nes de fuegos artificiales "esoecíá^ Respecto á éste, el reprei
¿Para«qué esos diez ó doce millones de intervino para evitór la matanza. « ? / ca,  veladas y feria. resnectiSamonto / i '
Luey (co f sa).  Yo no tengo novio, señor. î
. MvA Kj uuwv UÍIIÍUUC5 uc it?r u cY ix^ i<» tn^icinAd* oe*4 ««r#» aea « I ✓ Ari V ^  *-«i cii u S TCfífl fi prHviimaná>A 1#̂ » j
“ “y.p™»»» nos vaá Tte.d(a8fmn,c»riierona«,tre.aiasdeí»e- W "Herret¿, C aS to^T w M
Jos pobres españoles la lista civil de maiévolasjntenciones. pero se arrepiente BruSí, Martínez. ' j g„ hrín,
ia Casa real?... Con un par de millones que Volvió á reunirse é! consejo de mi- mente.) ¿Estamos en?.'
se asignara todos los años, conio sueldo y «Jabos. Amésazazán las potencias, y la sitúa- „ Luey. 
gastos de representación, á un ciudadano ®
honorable é ilustre por su saber, su inteli- „ .„v ^ - ...........
gencia y su capacidad, para que desempe- iámente:  ̂ •“''s-' — ; inanif estarles que, en principio, e s ta m o s-
era peHgrosa.
AbduLHamjd escuchó ei 
res de aquelics tres dias y luego dijo
ündro de la máquina para ver.) No, no. En contes-1 pobres, acordándose designar S seño? í Mtaf á. 
relato de los horro- ‘ación á la misma.. j León y Serralvo para que de acuerdó i»
 Cranqui-?_®®"|.®®09 jl!^l®):^J:^A,la mism hemos de I Junta Provincia» insffuccíóa Pi^blíá vea la j
Había demasiados armenios en Pera. ;■ do con su proposición.. -- - — «K«er-| forma de o^anlzarla.
Dm horeadepoé, lo,batallonaalbaneaea
dispersaban á tiros á los asesinos. haUMJMñ | |  " ^  °® «
La Revolución dn
fhfefós ’in k̂áo^&.) «áín eÍbargo...'Vamtíá á ' 
; wj, miSs Liícy:¿no le güstária á üsféd rfiás vlvif i 
,-.«rjUiíO PUSO nn a á^hélíégi- casf... éia téner qü:; trabajar.: j
intrigas  ̂de térroreSj de perspna qüe.u qtle Sé ilte
Pero eso sólo 
si lo hago con
»“• « n o -1
cHfgo de jefe del Estado, estaríamos 
al cato de la calle, tendríamos un régimen 
político en ar. monía con Us ideas y las co- 
rrientps del progreso modérho,'y si 'éSá dife­
rencia de dinero no. la queríamos rebajar dé . . , , 
las actuales cargas que pesan sobre el con- tben “® 
trlbuyetiite, podríamos emplearla en jfbmen- P̂ ’̂̂ .l-nies
tar la ijistrucción pública, la ágricülf’ji;¿ (í ‘*l^vea 
otros elem^ritos de producción y  riqueza •
que «abrigan de fédun4ár ®h beneficio del «es v » « « « ^  meroce eso y más... Pero,
país en general. encerrado entre ¿oor qué limitar la felicidad al matrimonio? (Con
Esl'o sólo mirando el áSuhto decide S . v///q. Oficia-, cierto.ealor.) Usted,que és uha muchacha Intellgen-
pecto nüe torernn» *«» ^««doS de soldados lé Vigilan. Los Jove->t®Upor qué no libratSe de Viejoé pfejüiaof̂ ^
la F I llamer mater|al,-'>pues ncf Turcos le desprecian tanto, qué lil sítmie- pensar como pénfiabaünüésírosabüélos?... En
 ̂V presta á consideraciones rs lehan cortadd rá cabé¿á 7̂^̂  ' ^  i estesfiio, éh éste país de libertad, ¿no cree usted
w.tensisimas. ■ Pero esa hféná, ‘muestra dé'las
Bste aspecto*de orden moral, felátívo al absolutismo, del goblérad á b to o  de . la vida, sin necesidad de sacrificarse al
f  nírqBico. lo esH
»o querido cbl«^á?i5'/ País en las edificantes rfo- sacrifica- | Lncy (aturdidapor ese flojo de palabras tan tnast-
é Instructivas; Páginas «Vulgarizaciones his- Ipá kurdos, desde el 15 /arfo en su ye/s).-Pero una muchacha honrada...
tóricas» alguna^ dé las cuales han merecido lo fueron por orden suya. |  Barrisson.-sBah, la hoñíadezl drea uítéd quelas iraQdA in» I'TIí . I ,   ̂ naq merecido El mismo día en que la contrarrevolución co-feí c«>ucepto de la honradez es ñiüy félafl^o y fia 
dp,."®® los i  a/Tw/os que ocupan el po- menzabaen la plaza de Santa Sofía de Cons^P '̂^ '̂^ '̂Vuehp .también fen pocos años, (insinúan- 
. tantinopla, las horda» de matadores invadían, usted, miss Luey, que encontrase un
Dichas páginas encierran una grande y Adana y Aiéxaddreíte. : « caballero, pero que, por
Son nombrados presidentes da las comfsín- i ‘"̂ n '̂ *®®’®í®”M®* procesado Juan López Gutiérrez, f Gobierno civil cuatro licencias para usa de ,o^«í------- z..,*'. . sentante delminlŝ ^̂ ^̂  ̂ .
y en cuanto al primero! Accidentes.-En el negociado correspon­
diente de este Gobierno se recibieron ayer los 
jpB,;íea de accidentes del trab,?j<j sufridos por 
los obítfftfe José Montañés Hidalgo,.[ose Aguí- 
lar Cabailsto y iof^ei Huertas Gonzaleif.
Em presario.—Hemos tenido el guh^o de 
saludar á nuestro estimado amigo elpcpi^iaf 
empresario don Manuel Barrilaro.
l^seño res míos,.,^(Lcvan^n^ c/ cf- í




provechto ensefianiza para el pueblo, por . FaBiÁn Vidal
que mediante ellas se enterará de íp que Madrid, 
fueron loa reyes, de lo que Ea dado y puede 
uardesleí régirnen monárquico, y de lo 
que Esp âfla ha sufrido durante los-reina- ,.
U08 dé las dinastías de los austrias y borbo- 1  
nes. /
J-os textos históricos, reforzados con es- La embajada marroquí ha sido recibida en
la>si cuoétióii mápvogui
Fallieres y el Mokpí
ludios científicos, que está exhumando, Patís por el presidente de la República, y en
I torpeza, enajenó su libertad anteriormente... Que 
I ese hombre ia ofreciese á usted una vida libre de 
I inquietudes, confortable, sin escáit’dalo de ningún 
i género... (Levántandose y hablándola de muy Cer­
ca.) Un hombre capaz de apreciar sus mérlíosi de 
satisfacer sus caprichos;., ün fioiñbre que la amase 
no p a  arrebatos de jovenzuelo, sino de un modo 
prorundo, sincero...
Uxey, (confusa, avergonzada, pero indignada).— 
Nó sé,.. no lo he pensado nunca..-.
Barrisson (más cerca de ella).—i^or qué nó pen­
sarlo? Podría usted vivir tan dichosa. Habría de




ciedad Proíiagañdlík dei S!iiia¿ dé géítórdo Gonzá-con la luntL Diaz de Escovar (N.)-Proeura
, Éste asürtto da margen á una larga discui*: pérroManco;
slimi éh la düe intervienen loa señorea Ponce I , orri«#... 
de León Encina, Gótiíéz Qóntezf Minguet, f 
León y Serraivo y Ramos Powei'. ‘ |
Para organizar este número se nombra á tos í 
señores Ramos Power, B/una y Mirtgüet. |
Se trata de la organización de un núméro de 
festejos dé carácter literario que podría orga
bportüniáimámehte, E/ no sólo son que ei sultán es-f quererla yo tanto... (5as/o6íos casi rozan tas meji
nizar la Asociación de ia Prensa, Con éste 
motivo yaUídidoipdt ia presldenciaj hablan 
los señores León y Serralvo y Cintóra, fíofi- 
vlniendo ambos en que ya nó hay tiempo para 
organizar unos Juegos florales como los del 
año anterior.
Sfñ embargo, se quedó en convocar á la 
Aeeciaciónde la prensa, para estudiar el me­
dio de organizar algún raumero de festejo de 
carácter mSrariói , - . , , '
Se designa al señor Loring Martínez dáfá ci 
cargo de presidente de la Comisión de fiestas 
madtiraás.
Tirát sedela organización de regatas, de- 
ándose eate asubto sobre ia mesa para la pró­
xima sesión.
Ei señor pónce de León Correa ruega que 
una comisión de la junta oíga ios gnsaf ós de 
la Banda malagueña, á fin de utilizar sus ser­
vicios.
Se resuelve qus el señor Torres Rivera de­
signe diché coral» ión.,
,Por último, se acuerda que una representa­
ción de la Junta visite al nuevo gobernador el
R í o j a  B l á n e o  y  
R l o J a S s p u m o s o
, 7"'7DÉLa ''- - ■;
' .CÁiaipaüGLi'É:; - 
¥iaieo la  dal N orteáe  E s p a |¿  " 
De veñfá tddbs los Hoteles, Restaurants 
y .Mltramarlpos# ,Para.l«Bédldoía Emiljq ̂ 1,j ^ a l  
ArenaL número 23i Málaga- 7 ' 'i 7  r ^
misiones, despachando asuntos de sil compe­





'iJignos de léérBe, sino que'Sé debían de W dispuestOfá ejecutar cuantas áisposlcíOñCS'JlasencendidasdemissLucy, cuando suena elfiñi ts Ib bienvtô ^̂
compendiar en un fnllétn nara hacer má<i estipuladas én el acta de Algeciras. ye i teléfono; inmediatamente incorpora V descüelgá ?  ermínaao el acíO; Se reunieron diversas CO- 
e x te ís rs f  d S ó n  V v^ EgadeclarácIóaeBjmp.oftatite; pero’ H e c h a ¿ Q ü f é n ? .  ¡Ah. sn i8r. /.rrissonldafnc MoVii ”  ? vulgarización. ESOS representante dei 8uItán. ®̂®".«g''®®̂«s; diga...(Escachflroa arcaadaysayíso-
atos históricos, guardados en las páginas significa que en el problema del imperio Tira el puro
J-e libros que no llegan ai vulgo de las gen- africano quien llevaría batuta es Francia. i ¿Cómo? ¿Que no aceptan ya la
H  son de una enseñanza, de una propagan- Los I n tW .  de EapaBa y lo. de F/aK#. en
toOrn necesaria, que déberian ponerse al Marruecos son Indéallcoa; pero el sultán se centro de diez m in toA iU  T O v ^ ^
“leance de todos. aviene, por no decir, se somete, á servir ios I brero y se dispone á salir, sin acordarse de néda.)
Hay en esas páginas datos y antecedentes intereses de Francia,̂  mejor que los nuestros. |  Luey (tímidamente),—tjjns cartas las dictará us- 
Jistóricos y científicos para í/esmonar '̂K/.za/' El acta de A’gecím» constituí la
átodaFcnaísa  ̂  ̂ de los interese» de Europa en Marruecos, peroL.Harrlsson.--¿Cómo? ¿No están hechas todavía?
Mndf«irS Tría ¿cuál fué I» csusa dc qu6 Is confereHCia inter-f hemos perdido media ho-j_hcIos típicos de los r^yes de ambas ngcjonai sobre Marruecos se verifícase en ai. ir®?? tonto... Cuando venga M.r. Potter que las dicdinaenoV* ««cionai soare arruecos se veriHcase en Al-;
pe 111, Felipe IV y Carlos II de Austria, y N.o fué otra sino la de considerar que ios in- 
ĵ eiipe V, Carlos IV y Farnando VIF de Bor- teresea europeos en Marruecos estaban mejor 
®on. garantidos de neutrálldad bajo Ifl iíífluencía es-
" Recorriendo las negras efemérides de la Pifióla, qüe bajo la francesá.
"•storia y del reinado de esos monarcas, sultán, que quiere á la vez contentar á ios 
«siudíando lo que fueron como soberanos V  ̂í f  .POt®*t®ías, con̂ ^̂ ^̂
y como hombres examinando su estructü- Pi«t“ <íe aquella conferencia internacional, se 
raen in ’ I 1 i  lo» á ejecutar las estIpuJaciones del acta de
Íltimni^iríflá  ̂ ^  ’ ^ Algeciras, movido, según el Mokri, por las
la vergüenza y del horror; ventajas que de ello resultan para Marruecos y
■quei___
te él. ¡Lástima de íiempor(McrcAífaífose) ¡Maldita» 
mujeres! Está visto; la mujer no sirve en una oB- 
cin¿t más qué para estorbo... Claro, no piensan en 
trabajar, sino en pescar á alguien... (Váse.)
La dactilógrafa le ve partir, hace un gesto de re 
signación, suspira y se pone á teclear nerviosa­
mente la máquina.
A LOS ELECTORES
fódó ciudadano con derecho á sufragio tie­
ne eidéb^r de velar por la purificación del 
cenéb elfectórai. ;7
Va á procederse á la reclificaclón anual de 
dicho censo y para todo cuanto se refiere á re­
clamaciones, inclusiones y exclusiones, Jos 
électtífés, deben iénef prcseirté id aigíuiénte: 
Las listas del'Censo se expondrán al púbü- 
có desde M 25 de Junio al 4 de Julio inclusive 
de cada áió; Además sé anunciarán al vecin 
darlo por pregón, ó POf lo» inedlOB cp, psó; en 
dicha calidad, . - ¿ 7 : 7
Durante ios expresado» días sé áoitiftirán én 
la Junta municipal del Censo cuantas reejama- 
ciones se presenten sobre incÍU8iQnes> exclu­
siones ó rectificaciones de errores. 7 
El dia 5 de Juiio, ó sea el, slgulénfe á la ter­
minación dei plazo dé expóSicióii de íaé íifáfas 
las Juntas municipales del Censo  ̂jie constitui­
rán á Jas ocho de la mañana en sesión póbii- 
C8i para exaniinar las reciainacione» y admitir 
ios documentos justificativos délas misrs&t.
El dia 7 de Julio, lo más tarde, remitirán á la 
Junta provincial del Censo, informadas, todas 
A .t . .  z ÍM teil«tnac*one»» con ias li8ta8Coiíe8pon-A las nueve de hoy pasarán los cuerpos de esta Idleiifpt - : . ^
goarnieión la revista de Cqmiszrto ante el de se-l El dá 10 déJultó 1.4 janías fftóVínéh^
COMISÍÓN PROATINCIAL
Presidida por don Eduardo León y Serralvo se 
reunió ayer esta Corporación, adoptando los si- 
gulentes acuerdos:
embajador del |  sancionar de conformidad los informes sobre la
Casabermeja, Jimera de Libar, 
raa y Algatocin. Benarrabá, Cárta-
¡[«tgüenza y horror que han de perdurar en para ios europeos que en Marruecos residen
« animo, si se considera que todo ello es, Fallieres en su contestación, al e aja r . _____ _____ _____ la
ley fatal déla naturaleza, transmisible y sultán, rajó en habilidad con el propio Mokd |  reclamación contra las eledonees municipales de
^iiiB ds Lanjarén
efcS de la Salud de Lanjarón conviene ,á todo 
por su profesión lleva, vida sedentaria y 
r®[jm ta de ejercicio no hace de un modo comple- 
‘®«áigestÍón.-MoIinaLario n .
expresando que ningún país tiene más interés 
que Francia en mantener la independencia del 
imperio marroquí. Pero entonces, ¿á qué la 
ocupación militar de Uxda y de Cssablanca?
A creer á Fallieres y á creer al Mokrl, Fran­
cia y Marruecos estánjpor completo identifica­
das; pero lo que sucede es que el sultán, pre-
gunda clase, don José Sánchez Gómez, y á presen-> 
cia del Gobernador militar.
CoiSenzará el acto por el Regimiento de Extré- 
'^adura y terminará por el de Borbófi.
Lbs demás cüerpos y dependen cias .la pasárifi 
en la misma forma que los meses anteriores.
Los Jefes y oficiales en comisiones activas, de 
reemplazo, excedentes, pensionistas dé San Her- 
meiiegildo y transeúntes, la pasarán en la Secreta­
ria del Gobierno militar, á las catorce.
La guardia del Principal la dará, durante el pró­
ximo roes, el Regimiento de Borbón.
S’eS'SvS tífSá'ÍÍLTUIrT.'o".': f ""b, ™"O"
Sobre la cuenta indocumentada del l.° trimestre 
de 1909, que rinde el Ayuntamiento de Benamo-
cidifánenséaióhpública lo que proCethf s,o< 
bre Iflf reclamaciones, desetitímándolas ó dé 
cretando tá ísiéiüJiÓh' ó ígcTfícación respecté
de los ihdlyí^íítit a juíeti se réfleráif. '
Eíi turto ííégiS éí 25 dejuístó, los tepubiicii 
nos deben acudir ai Ghcuío Kepubtlcaitó, . éa4 
üé.de Sáilnáz, nú>m 1>, de diez á cíndo de 
la tarde y de liusve á once de la noche, 6 
á la Juventud RepubUcana, calle de Pozos
________ ____ _ Dulces, núm; 27, de dos á cinco de ía tarde y
Del depósito de transeúntes se eacargará el prl4^®  ̂Ó̂ ez áfi !ñ; njachej donde se anotarán 
ayuntante de la plaza, «oft cuantas.fefiiamacioaes proesedan, para solici- 
fnníí?v .cual facilitará los tar, bifft Incítí îones, bien exciusionesr ó̂  ̂para
SSrbón  ̂ ^  ‘® ®* K®Ŝ™í®“to de rectificar éwotes en cualquiera de las 64 séc-
De la'zeweeclz facultativa de los euerpes y d e - f f f i , S  
pendencias que no la tengan, se encargará el mé- í S w ifí o mijidpal, inclusives las. barria- 
dico segundo del Regimiento de Borbón. don Palo y dg Churriana.
A. DE FONTAGUD
I fO F I G T  N  A S : B O L S A ,  12
G o b w S r^ ^ ^ o ^ a S S d é  AuSóS® Aceite^y grasas minerales para toda clase de
^Cisamente por é! hecho de ja ocupación militar carra, y dejar sobre la mesa el Informe sobre fá|Fano, maído ̂
Se hacen gestiones para quela aplaudidit 
compañia. de zarzuela y ópera española del 
maestro Górgé dé algunas representacionet 
brevemente en Málaga de la magnífica ópera 
Aída, que en idioma español representa dicha 
compañía con un lujó de atrezo, sastrería y 
decorados que llamó la atención eis Barceloaa 
y Valencia, de donde ia compañía precede.
Aun hó se sabe si será en Cetvantes ó Vital 
Aza donde se den estas representaciones, cosa 
que anunciaremos oportunamente.
V isita.—Con objeto de cumplimentar al Go- 
terfiador civil, ayer estuvieron en su despacho 
el comándente de la guárdia municipal Sr. Pe- 
draza y er del cuerpo de bomberos Sr. Ranfi- 
rez. v̂ . - ■" '''
; Él Gobernador Ies expiiBO el deseo de que 
8epractiquen^cacheos coa mucha frecuencia, 
para evitar lós delitos de sangre, en ios que 
siempre son piotagónista» individuos del 
bronce.
Los Sres. Pedraza y Ramírez salieron com- 
placidisimos de la visita.
D is p to .—En la calle del Matadero Viejo 
se oyó ayer un disparo de arma de fuego, no 
siendo detenido el autor por haber apelado á 
la fuga.
Procesiones.—Hoy á las siete de la maña­
na saldrá de la Parroquia de la Merced ia pro­
cesión de impedidos.
Mañana saldrá de la parroquia de San Fe­
lipe.
Detenidos.—Ayer se encontraban en Ja 
cárcel,á disposición del Gobernador civi!, tre­
ce detenidos por diversas faltas.
Desobediente.^Por desobedecer las ór­
denes de los agentes del cuerpo de seguridad, 
en PjtC'Ja Nueva, ingresó ayer en la preven- 
Bión dé Aduana el vendedor Joaquín Recio 
Mafíín:
S slid em —En ia Cruz del Molmiilo, frente 
á la riendaiAsilo, existe un salidero de agua 
de Torremólinos, de Blgüna importancia, 
Cirettlar,—La Delegación Regia de Pósi­
tos, en Clfcular de 25 de Febrero último, inser­
ta en la Gaceta del día 4 de Marzo y en el ^ 0- 
letln Oficial de esta provincia del 12 del mismo 
mes, ordena la venta de ios inmuebles que 
poseen los Pósitos, toda vez que metalizadas 
las existencias en grano, no tiene objeto al­
guno la conservación de loa edificios destina­
dos á paneras, antes por ei contrario, con el 
producto obteaido por la venta de dichos in­
muebles, pueden atenderse ia infinidad de pe- 
ifeiónes que formulan los labradores para 
atender á sus necesidades agrícolas.
El vino.—En la calie de Granada promo­
vió ayer un fuerte escándalo, en completo es­
tado de embriaguez, Ramón Sánchez, siendo 
detenido por ios agentes de! cuerpo de segu­
ridad.
Roolámado.—La: guardia civil ha deteni­
do al vecino de la Barriada dei Palo Antonio 
Romero Mellado, por reclamarlo el Juzgado 
de Instrucción del distrito de ia Alameda 
Alboroto. —En la calie de Arrebolado 
promovieron ayer un fenomenal alboroto Ma­
fia Vela Sánchez, Rosalía Nuñez Sedeño v
ninguno de ellos, por haber apelado á ia fuga 
Tros ratoros.-En la prevención de la
$
r x - ' ’ ’
\ S i a p t e s  1 / d L 0 .l9 O »
£  £» I  t) & «» M wUÉiKik
alenbárío Y míos
J T J N I ®
Luisfi llena el 4 á la 1,25 m ia im . 
m ,  sale 4,32 p6»ese|i9,23,
SsiMsa 23—.^ATRTEJS 
SoíüGs de hoy»-~Ssn Iñigó.
Sanios de mañam^~S&n Marcelino.
CüáRENTÁ H ótóS o—í¿íeiHa de la En4 
cainación.
Para mañana.-lúm.
ga en la meseta de la escalera, utilizando una 
cuerda de espárto á la cual le hizo ün nudo corre
El Juzgado se personó en el .cortijo y ordenó el 
levantamiento dei cadáver.
Se Ignorán los móviles que la impulsaron á pri­
varse dé la vida, aunque se suponen puedan ser 
contrariedades amorosas.
M u j e r  e a r b o n i a s a d e
En la barriada de Benaque,término de Machara- 
viaya, habitaba la anciana de 68 años, Antonia Lo- 
ez .Mpez» viuda, la cual hace tiempo venia pade*̂  
iéndóuriáenlerfflédad crónica.
Como la anciana carecía de familia, algunas ve
ciñas la asistian durante su enfermedad.
Anteayer, Antonia López López encendió un
brááetó.í y cótoo p̂e ériéontrára pe^, acostó^ 
y durante'él Süéfío prendió él fuego en las ropas ;
•"  -ereciendo carbón!
■JDEPOSITO DE CEMEílTOS
DE
B j o s  d e  D ieg o  M a r tk i  M a rio s
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons? 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
frios Gobiernos, que indicán la existencia de ^
FAliHoa ©oiál:' 
11 lAFilS u m
üdpsulss par» boí«Ííí»,:;plUn®ha8 ..para los pies, 




Marca HÉRCULES y otras varias.-Precios orientes subterráneas hasta la proíiin îidíid de 3M j
B A B E A  V I M  A
; MsiÚ ie aíiioles te tedas elasee del país } |!trMjere
mieconócos.—Escritorio, Granada 61,.
déla cama y en sas vestidos, perec 
zadUÁnípaílé' Pbdér. Pédir auxilio.
> metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ aOpese- - 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
de Macael y de Cofn. Escalones a e n w ^  dotas. 35.
cas
J o s é  lB u p o I ü t ie i? i  
M éd ic o -C iru jan o
Especialista en enfermedades de la mab’jZi par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2, poTsnp
Médico-Director de los Baítos de LA ESTKiS- 
LLAYAPOLO.
CISTER. 8. PISO PRINCIPAL
S s ^ S m e T o  colocado. Fregaderos de dos tazas mármol dé Mácaét áptas. di
S blÉros pír» muebles esculturas ytaUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde5ptas.=Memcoa*ad«.ton^^ de folieve con repta ^
yalcayatasiorud^^f ofrece A dorálcilió con cahÉí^ós dé lápídás si nó lo
lápidas con catál os
s i t a r  © s t e
El ^uég? nó se propagó á la casa, pero algunos] 
vecinos,por el̂  humo que áfeüia dé la há bltációp,sós-" 
pecharon, algo anormal, dando ,ayjsp.»aiJuzgado 
qUé Ué personó enél lugar del suceso y enéo róell
J o a q u in  p u z a  G u tié j
OFlélAL RaTî ADb
.^ a n  A g ifa tin  13, b a jo
Horas dé despacho de once de la mañana á cin­
co de la tarde.
Actividad en el despacho de asuntos jy en la
A i m a G é n e s  d u  T é j i d ó o
DE
Taller Sm|a f Deptísito Correo YiejoÛ Mákga |
Félii ímm Cíyo
i&dáveí'dé la .anciana. \  eC í ; u, rtraigitacióndetóda clasede éipedienteádepen• •-‘"-e- -* “ “'-.«FcmTiprs. I .Segidamenté se procedió á su trasíallo al céraen  ̂? sionés. 
térló, pata que lé séa pTaé̂ ^̂
iduana fueron ayer detenidos Manuel Fer- 
ández Delgado (a)^Balem y Salvador Ruiz 
Martín (s) Pansdef)fí»jppr hw dé úého pesé 
tss ai joven Agustín Ruiz Gómez.
AI ser Interrogados los tíos primeros, raani- 
e ataron que aquel ídinefo irrocetífa de un 
o bo cometido por loS‘tre»i y que dé la can­
tidad pensaban hacer un repasto.
Ante estas declaraciones, los ladrones y el 
robado pasaron ó la cárcel, á disposición del 
Juzgado.
Robo.—En la Callé de Pos H|!rína«as n.? 3, 
babitación de Joselh Déígadp Lozano, ñfe co­
metió ayer unrobó.
Los ladrones violfintarpa 1á puerta tie entra- 
ila, apoderándose de 90 pesetár^ue aquélla 
guardaba en una caja. . . ' ¿
Creemos inútil decir que ips auwres no han 
parecido, ni sé tienen iudiciós para nciatar el 
robo.
Vapóf
i  . ■
Balandra
E! placsf de tomar Café después de Us po-
Vapor
eESMisai
Buques intradós ayer 
clndustrla,» de Barcelona. . 
4Cábafiá!», déHueíva.' 
«Angelita», de Machellá; :
Ba í̂áa d^acñadús
fSevilla», rara Melillá. ' 
¿Iridüstriá», para Estépohá. 
cMálaga», para Gothemburg.
«G. Mahón,» para Melilla.
lMi9a«a#sagp®8^^
f; Con elémpjeo del «Liniménto antirreuihático 
^Robles ai ñcidó, 8aHciÍÍG0»;Sq cúra^ tpdés .lus 
rafeccioncsreumáticás y gotosás localizadas,) a ^ -  
' 4u» ó crónicas, rdeaapareciendo los dólpres á Tas 
priméTas Iriccíopes. como asimismo lasi. nqural- 
ias.por ser un calmante podera§o para tuda clase
Je .doiorés. De yunta en iáifármácia de F. delRíOi 
sucesor de González MáHili Cóinpahía 22 y prim
: cipales farmacias.
Jpinturas preparadas, brochas, pinceles'
Las éórtidas dé feria de granada se Vertfiéafáni 
los días 10 y Í8 dé déjtínio,' lldfáhdose en la prirs |
Úierá ganado de Múfúyeppí «Bombita*y «^fachar Rprah+es
y
—Se encuentra casi restablecido de la'grav»: cb- j minerales
Recibido en esta casa él surtido completo para] 
verano, tieane el,gustó dp. participárselo á su nu-| 
merosa cliétitelaén la seguridad de que encontrar! 
rá gran variedad de gustos así como precios muy] 
lihutádos. ,
Toda lá escala én piezas de granos de oro des­
de 10 pesetas en adelante.
4.000 mantones crespón neg?os y blancos.adqui­
ridos en partida desde 20 pesetas.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios redupidps.
C A R R I I .L O  y  C O m P
emAitAiiA
I P ó i r m m i a L a .o s p G p l i i l e 'S p 'a r a t o d a  c í a » ®  © ■altiv© ®
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
útandes Almacenes dé Tejidas IS IíG G ciéM i-© sFaM aday ' ia-tóm®. - ti  3̂  Í S  • |
........
ARTÍCULOS PA|iÁ $ÉÑ;pRAS . . 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanáh y ve& 
ti'dos de tul liegfos á media confección alta nóve- 
dad.
i Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
■completó en plumetíes bordados inglés y relieve, 
mantillas de blonda y pañolería de Manila.
--------------- ----------- — - -------- o- ,« t i  ................I I  ArTíÚULÓS PARA GABALLEROS -
. ] |mART1NEZ. M. v a l i d a
Sombréroé de paja nóyedád y baratos. , 
<?ietidnd¿ intpré<? rtári tridn<? ’ Súrtidó de articuló^ bíahcós en tódo éí rámb. 
e lf™ se ? v ¿ Já « a S ilffé ^ ^ ^ ^  .; prándesáoveaáaés:en tlms, bordadas .y  enta- 
Jódí
tíéspuúho de Vinos U®
■ SratB i f© b a jií  IÍ©-'pPG©Íoí.. é á t t é
eñáS
nacionales.' Aguas"
Dén Bduardo Diez; dueño dé este éstablecimienjo, en c 
^  ílnó»'tintos dé Valdepeñas hkn acordado para darlo» á i darlo á los siguiente PRECpSí 
16 litros de vino» Valdepeñas tinto Ptas.
Biar.r
á n  .lU fah  3 b  t í í3 * .  á é ' ^
tmbinadón de un 
conocer al pdbUcot  8t l iJñl at ,_ 
boriosa, y laboíiosa será si no sie han uiastlcu 
do bien los aUmeníoa. Para esto Ib prlmérp es 
tener buena dentadura, Ip’ cusí 
enjuagiíiidose diariamente cpn Licor d l̂ Pojo, 
A  e q u i p a í p s o
En la renombrada sastrería de T, Rojo sg 
ofrece un extenso surtido en trajes, langa, 
melton y estambre», caUdades supéíipres para 
trajas á medidas desde 30 pesetas. Nueva 14.
T iro Nacionál.—Repíeaentsiclón provin­
cia! del Tiro nacional tíe Málaga.—Anunciô .
cías
Por iíérrpciriril.—15 sacóscón afrecho, á Molina;rilkáá>miiaB VAm «ítiít' ÍRacos 'cbti'hEri- ímidas deja de «er placer «Ma digestión es la- ly^ártíle» cóh vínb, áT.ópeé; 25 sacos Jclbii-hsH.. aará tti nó h»t1 mastica- üg Z hflr̂ ilés COIl VinO. á QUrClül.'Sl
medió que pff emos recdm  ̂tufar-. ̂ Uses* ■ • ' . . :
le es dormir .en cama de. .hfeo.. ?
La cama de hiérro representa la economíajyfJáhá, á tíaIlégo;23 ba fi con r
hsrra» díMplpino, á la 2 cajâ  ̂ La cama de hierro es refractaria á toda clak déDuafte;Í25 bárras de plomo, á« erréraj,com pa-^ .g¿.. I
14 fardos de curtidor á Evaristo'Mlnguét; Í8 - *m i
b'fíííés cpri VlüqJá Lór^^ deterioroLa cama de hierro se presta á la desinfección
áBáteve y §áochez; En la fábrica, calle de Compañía, 7 ¡Frente al
luao; 11 sacos con afrecho, á j*Í*n - Santo Cristo! encontrarán un inmenso surtido en
eon arroz,M olina; 3 « jas  opn enra^ i todas clases y tamaños.
Herrero; 9 cajas Con juguetes, á^Marmoléjo, 5 | Spmiers de todos los sistemas. ¡
cajas cón almidón, á Fernández; 25 barriles ednf 
- ' • ; 15 sacos con harina, A Medina: |


































i  1.90 
• 1.00 
á>. 0.30
F o í  piíGOÍGG cb:
itimo dé uva á 11 reales los 16 litros.—Un lUniH p  b lV lááií lA i s é i¿ e :RQTA.~”Ta“*hllónha]f, cn dicha casa VInagí*
***^^mranthiaí?ourSa^^ dúéflo ¿?íe, ,é»iabÍeciihÍéhto abonará él viúoi
da M oSetM Íl qSS S uc^^^^ con certificado de análMi lgpedidó póT «t Labórátórió Mimld 
oal que el vino contiene materia» agenasM produclpde.la u v a i . ,
comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos num, ISy 
otra en la calle de Mariblanca, esquina á la dé Alamos,
virio,áSánchez,---------  «
i iob barriles cón vino, á Torres hermatios;‘9 lar- 
i des de curtido», á Hurtado; 11  barriles con vino, á
-^Debie. do celebrase á íaa IS horjas del día |[LéHda; i9?barHles con vmo,ó4a orden; bultos 
en» el local de la Álaiueda | de madera^ á Valí»; 9 barriles pon Vino, á Busta-
aaai
Qeíeg»̂ iñri djs Eseí̂ nda
1 “ Por diversos conceptos lií(^esaron ayer 
Téitfrcría de Hacienda, 34.198,95 pesetas.
•tt la
del próximo Junio ,
Principal número 22  ̂ bajo, anteM cpui|alónimhnteff 
nombrada al efecto 
el traslado del mat , 
dicha Representación ,  ̂ . .
conocimiento del públíébpara lós que ^
bhcer proposiciones CSwhuO
de manifiesto e! pHegÓ de cohdlclonea cn 
oficinas 
referido
á contar ŵ is«w « —  r -------------— ~
Laspm posidonss á e b é f^  
pliegos cerrados y di|igidá M ©la i>d6^juni«l909r-^Mónteíño^ civil, Júbiia-
Comisióh, Dou Adolfo Aivaret Atóendaríz. f Remuneratorias y Montepio Militar.
Málaga 28 de Mayo dé 1909.—Ea Secretarlo I 2de idem.^Retiradosi




róximó pasádo, desdé once ái, 
a Tesorería de Hacienda, en la i
por crónica y rebelde que sqa su do­
lencia debe desesperarse. Muchos 
sonJos que han con.sultado con nb- 
tabiíidadés'médicas de París' Lpn- 
dres, .Berlín, Ne-w-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio, con 
otros tratamientos y en cuanto djeíios 
médicos les han recetado el ^cL/Xifí
f $1 Mayó
i-..,, . D©.F»1*ÍS. ■ : . '
i  Réfiríéísdose á hótiebs .de Tánger dlcé. ic  
: Motín que Mefry deí Vál márChará á Madrid 
el jueves.
f P G K o i n b
En ün carro fué conducido al Hospital de 
Quernicá. , - ,
A! loco se le apreciaron varias cohtu«®«6* 
y eíosiónés recibidas en la lucha que sostuvo. 
D e Z a p á g d M s a  J 
Cuando llegaba eatrert;de Navarra, uná inu-
jer y upa niña que aqu^llla Ileyába de la mano, 
ilócaron en meoío de la yia. _ , , ,se colo r  -------------- . j ,
La niña hi?o esfuerzos por separar de aquel 
sitió á la mujer, pero.no 10 consiguió
bordado en plpta y cristal.
Duró ¡la fiesta .^éf^e las. diez de la noche 
háéta las cuatro de la madrugará.
Bailaron qlf|goqó;r tí& honor Jo 
lós diiéños dé lá casa i, slgñlfiéad 
dádés de lá áltá sociedád má^rllé
Ócüpiíídoáé (ái diétáí Igs
d|cé que 11 üuá Veis votái 
I cóni irécueácla lífiéildót es
j[a|ánt6í5|
pérsónali-
Aunque el máquialata pudo a.  ̂
pretéhdiói dar contravapor, e ltren , arrpl! 
ambas infelices, quedándí) lá hiña qestípzada
de la Comisión. Áureiitíno Ciavlfo.
Los Hijos de Jó séW  PfOÍóftÉo; pá^c|- 
pah á au antigua cHénléla, qué han vueltó^á 
hacerse cargo de su establecimiento calle ̂ n  
Juan 51, eri donde énedisíratán además del
SALCHICHON, toc ino ;m antéc^adem ásgé-| ................ ..............  „
ñeros de chacina, á precios de fábrica, como AzorM, htiérfária Uel coriiáudanre don Frau
antiguamente venia él púbUéoVbéneficláttdose.^gi^cojtínéhéz Déigádó, 'Li25pe8etáSy ,
H B rn ía d o s .-V « é l ítfaáclO i *  plaM|P<»-i „  Dohil M i ,
Por la'DÍreccióugeneral de la  Deuda yclasesj 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio-|
”^ o ñ a  María de la Énc^ínación Jiménez y Vas-]
(STO M ÁÍi X) 
han recobrado la salud Con su Ufeo, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fermen­
taciones anormales del .estómasó 
producen acedías y vómitos qué se 
corrigen inmediatamente' con e.ste 
medicamento quitítudose lias náüse- 
as, dolores, ardores epigástricos.
Cuando e! automóvil perteneciente al millo- y la mujer en gravisírao estádo, por lo que Uo 
ñario milanéa Ssvechió se dirigía déáde Milán le fu^ posible declarar 
á la frontera; *» « .r
Icljómetros 
tera
yltlnm ends onerófio él tlü'eVd aáéríí ibid á tós
contribuyentes^
Hasta entonceí-aflade-^hagan mérito» para 
con el pais trabajando gratis y sin reposo, á 
I finí de iogjar Un galí»r4ón< qué nadie les rega­
cen Una velocidad de Ochenta Condecida á la estación, falieció ápocq de -teárá, si es que lo mcrecéu.
etr s póf hpra,rompióse Isjueda déiañ- iiegaf, ¡ ^
, déspidléndó á gran tíístanélá á lós vía- ignórase s,i se trñtá de un caso dU locura, o |  p^jg. jjggdg derrota que sufrera
demos cürarosl 
Para f irm áffL o s ladustriales y pequeños 
propietarios peijudicsdos j)hr la inundación 
de Septiembre de 19PT* qoe no hayan «pihi*
Gracia, 
tez, 625 pesetas.
La AdministraHón de Hacienda ha aprobado 
el padrón de cédulas persoriáles del pueblo de| 
Coin. ' " ^do inderanízación de ninguna dase, ^
?«'O f l c K f S r w  I  ®  « •» '« < >  ^  >»
aguas do bóca y tendencia al vómito, 
la digestión se normaliza, éí enfer­
mo come más, digiere mejor y  so 
nutre, auíiientando de peso s i es­
taba enflaquecido.
De venia en las prindpaléá farmacias 
del mundo y Serrano, 8 0 , M ADRID  
■ Se remile por corñio folleto i  quien lo pide
jaros. , . ,
t Por efecto délsccidente Quédó, muertoiel 
primogénito de Savechíb, y siete personas 
más de su familia están agonizando, 
t Uriicarñents el chauffer resultó con heridas 
levéSi
I . ' C i c l ó n , '
f Según ios áltlrhoá despachos de Détl|áá(Tfi- 
xas) ,ei ciclón desencadenado en Sephir causó 
treinta mueitoa y veinte heridos.
I Una chispa eléctrica produjo violento incen- 
■ dio eñ un Goinérció, que quedó destruido.
I De daracas f
I ReódideJiidádidii
i  El presidente Gómez recótnéndó ayeí el 
. CongrésG éí desarroíló de lá épldnlzacíón y ex- 
píóiación industiial, agrícola y minera.
E p id e m ia
dé un suicidio impulsado por lá ten  Iji» elecciones^.el señor Moret, se muestra
Loa cadáveres no fusron Identificados. fcáviíós'o é Íní^iíe^^^
D e  V ’a l l á d o l t d  |  íqi éi nil^dmánbhés sé expHcáñ é
El vecino Félix Ibañez, que vive ?n lá calle? Don Seéis, qué fué slenipré üUá malva, se
del General Riego, se despojó de las íopas jhácbnvettldó eíí bitlga-
Gue vestía V se echó á la calle, átrávesándola l Para ganarse los bombos de Tí«f y Azoiia, 
á saltos ^ í f adoptóuna actitud que ha OíIglriádo lá diml-
En ercamino encontró á Una mujer qUe daba' í slón de los comités liberales en ruasa, algunos 
la mano á un niño, sobre ol que sé lanzó con ! délos cueles han propuesto la cel?biaci0n de 
ánimo de estrangularlo. .|,ralt{n3 contra el ^
A losgrltosdeella , que forcejeabá epa elj « A B O *
demente, como acudiera f  Escribe «a B C* Hoy empezarán en d  Sena-
vesánico ae puso ea fuga, haciéndose fuerte < digcygi^n ¿gj proyecto de comunlcacio- 
en una c^sa, cuy* puerta tuyo que violentarla márítima», Qíeiféndóse que dorará hasta el
policía para apoderarse del loco y recluirlo ea
áfin de que je s  de Infanteria,
sean repartidos  ̂ _
el domicilio de don Antonio Jlúrafraá COd^ ■ .q García Segovia, carabinsro, 28,13 pe-
cañe Postigos nüm. 45; de,4 dq la tarde S 8 ggtag, , ^ *
de la noebe. I B. Carlos Bejees Martínez, sargento de infante
K .» 5 ..c.v„ , . 8,)3 pe-
Bifío», Sin antes vlsiter esta casa, que vendé p  _
más barato que el que má* barato yende. i Dirección general de Contribuciones, Im-
Santa María número 8. , , ‘ puertos y Rentas ha sido aprobado el concierto®
L a  s a lu d  p e r f s e ta  do  IpU nJaOS qura^q que sé celebra cón don Ruperto ®i
MADERAS
H ijo s  d e  F e d ro  V a íls .—H d la g a
Escritorio: Alahieda Principal, número 18. 
Importadores dé'maderas del Norte de Eurp- 
pu, de América.y del país. , ,
Fábrica de a^rra r maderas, calle Doctor Dayi 
la (antes Cuárteiés, 45),
. el oerlodo crítico de la bentícíóñ, y aobre tqq pago del Iriipueáto^por éorisumo de electricidad 
en la época del veranó que tanto esírágó hácé. de la. fábrica de azúcar Esparanza.*
en ellos prOVOCáadQleaeontln|yragt|.^^ I ¿obrarán desde las bricé á dos dé la tarde 
y Catarros de Hacienda los haberes del mes
radicalmente coa la scredjtáda ( deM¿o*últlirió, los individuos de Clases pasivas
Dentición» de F. del Río Querrero, Sucesor oe . Montepío civil, Jubilado?, Rmuneratorias y 
González Marfil. Compañía 22, Milag^ . , . l jyi0iQtoiijftíj(nÍli|ar'y, eí̂ ecî ^̂
De venta en toda» Jaa Farmacias y
fias de España. I   ̂ n,i • i
B l V©edor,Compañí8^9y 11 y Espece-| ñ müPán V lámAíl, flfi
rias (antigua Calleja de El Candado). I illUlUiUDll J luiUllliui UU
Especialidad en pescados frUo8,^e8tiIó de] X ^ g^ ñ vo  V a n e e sCádiz, por personal práctico y acreditado,, ü i r e a F O  v  a n u a s »
Liityerci
el manicomio.
D e  S e v i l l a
í Se ha celebrado solemnemente en la Real 
' Academia de Buenas Letra» lá recepción del 
_  ̂ . j  t ji-, ¿ ii.. huevo académico don Estanislao D‘Angelo<
l̂ e han ,registrado más qe tres ic^ips ^  f}]p^{g¿o¿¿Qj.{¿g^(|^Je^p;Q|}^óci^uil eIocuen- i
peste. _  - tisimo discurso. ,
; & C ló n e te H x ii i io p ia  Disertó spbre loB-curactercs del-pueblp ce-
El mensfje imperial leído á las tropas afirma villano, desCribiendo -su éducaqión; virtudes y 
el propósito de dar la cóhstítuclón defirtitiva. vicios, los cuálei se modtfiéhrán Siguiendo los
I derroteros de lá nueva pedagogía. < iI Le contestó don Emilio Llanch.
I Ambas oraciones fueron muy aplaudidU8i
I ' ' . D e , 1 4 n ^ 6 0
I  Los toros de Sántamaiía.rCorridos el domin­
go, fuéibii grandes y de poder, luátandp once 
eabaüós.
Qhas cuatro» sesiohe» áé Invertiri en ê  dé-< 
báté del de Correós,
Para el Corpus habrán énipezádo íáé yaCa- 
dones parlaméntárias, que terminarán á prime­
ro» de Octubre.
Números pramiadoyeu: el 




I 31 Mayo 1909
I ; ■ D G B i l b í s o '^I El ccmerciáhte señor Aríizáb&lága ha reci- 
i bido telegramas de Guernica paiticipándole I que do» cuñados suyos, José y Antonio Sue- 
I gro, que cón un sirviente veraneaban en un ca­
da do- serio distante cinco kilómetros de poblado, 
ísevleíonsorpíéndidos por un amigo, hsbi
precios s«i  ̂ v«b- fante en ei pueblo de Naívaniz y que se háña- y superior éh el último, cuya oreja le Cancedió 
latería do OBciDa. ba demente, d  chaues áséslúó, , lá presidencia á instancia» del público. ,
 ̂ l^ldámeiite quedó Con vida, aunque ágohi- ¡ ^  iUf ̂  J  J
A reiteradas peíicionesde mi numcrósácíiéh-i Paniega 21 y  Santoé 9 y
lela y con el fia de servir á todas horas des­
eados fritos calientes se establece el servicio 
desde las nueve de la máñana esi adélantu 
Se sirven encargos para regalos, fuera de 
Málaga preparados en condicione? 4® duraf 
clón y precios económico?'.
Sombreros de paja para cabaIleros,última nove­
dad á reducidos precios, , >
Sombreros de pája para niñas y niños, lo más 
nuevo y elegante. - _
Sothbrerós de fiéltrós, propios de la estación,en 
formas de última moda.  ̂ ,
Gorrásde vereúio para caballeros, niñas jy m- 
ñós.
S’em aM do R o d rig u e »
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAG&
^iábleclmiento dé Ferretería, Batería 
slna y Herramientas de todas clases.
Par* favorecer ai público con c  
taiosos, se venden Izotes de B e
d* Ptó. 2.40-3-3.75-r4,50-5,
10,90^12,90 y 19,75 én adelante hasta 50 Ptáá. ; Antonio'SuearóSshaw  un bonito regalo á todo d k n ts q u s r á  izando, Antonio bu |gf o. 
ore por vaior de 15 pesetas. |  D e  j8® 9fO V ia
B á i s á m o  U F les& ta l I  El monasterio de Parral ae halla en estado
CaUicida infalible curativo radical de Gallo*.J-ruinoso. ««« ai r.o
Ojos de Gallos y dureza de los pies.. |  Desesperando el vecindario de que el QO-
Dé venta en droguerías y tiendas de Quincalla, f bierno lo declare monumerito nacional y atien- 
Unico represenrante Fernando Rodríguez, F!e-| da á restaurarlo, la diputación gestionará que 
rreteria «El Llavero». i el retablo de Platereecio sea trasladado á la
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. |  ]g|gg{|| Santa Cruz.
Jáqueta cumplió en iu» do» toros; Gopadp. 
bien en el primero y regular en el ségundo,qu0 ' 
10 enganchó, produciéndole leve , herida en el 
aiitebrázo derecho: Chicóte bien en su primero
Dala proviliciá CRISTOBAL BERNAL
•IF t , . .  I ani-io-iin arti^ ñ iífidn  taller de Lamoií
Defaaclón.—Víctima de una apc^legiá,^ha
Esté tiguo y credita o t ll r  pistería 
y'Bortíberíá se ha trásladádo a la Cortina déhMUé-
fallecido en Ardales el señor don Joaquín An- fie núm. 63, donde ofrece sus nuevos precios eji 
drade Navarrete, herraaiio del ^bsecratarlo Depósitos de Aguas, Canales, i^esores de obras 
de Hacienda. ’r;: :; ¿ . ! y todoloconcernienté alramo, Cortina delMue-
Él sepeHo, qué ae ha verlhcádo hóy» fia sido, iie63.
una verdadera maniféstecjótt*1® la
Que han concuríido, todsaiás clases, sociales.
P A S T I L L A S
l | i\  "FRÁÑQUÉLO
B a l  Ó r'éo so ta l
31 Mayo 1909.
A p l a s E a m l e i i t o
Se ha aplazado hasta mañana la presenta-r 
ción deS raensage que los republicanos dlrigeii 
á las cortes pidiendo quese convoque á la ma­
yor brevedad lá elécóíón para qubiir la vacan­
te dé Mórótó.


















circuía el rumór de qafe los frailes domftil-! , ^
 feos pretenden adquirir dicho retablo, y ello to cob41.2 3 8 tiw :; ^
hace qué lá óplnióú áóárezca mu^ ftritadá. |  Se han rfÍoh?««n iní^ina
í 1 La comisión réspeellva ha ácordádo quC se mo se hará en el escrutlRio definitivo con losÓr‘éosot»l)| deClare tan hérmosá óbfá móhüraéhió nácio-» i nombres dudosos.
nal.: ' i  ' A n u U e l o
Do X ó lo d o  I Rodeaba anunciado una iRtérpélación so-
Acaba de ser deífenióó en la óstafclón de Ál-¿bre los sucesos ocurridos feóBetanzo?.
Su trato afable y la bondad de sü caráctér ,
le conquistaron el aprécío de cuanta perab- 
nas tuvieron el gusto de tratarle. ,
Sirvan estas Imca» óé lenitivo al dolor que j 
embarga á su distinguida familia por tan sen­
sible pérdida.—El Costespónsal, Manuel Díaz 
Moreno. j
29 de Mayo 1900. i
Actos inmorales.—Por la guardia Civil 
ha sido detenido en Bsnamargpsa el vecino de 
aquel pueblo Jasé Fuste López (a) «Pullo» por 
cometer actos iamorale? á pie3encii ,̂de una 
de once años llamada Ana Fóríes.
El detenido ingresó en la cárcel, 
OsoosUerias que desaparecen.—En Al-
(B á ls á m ie a s
Son tan eficaces, que aún en los cásos más re­
beldes consigiien por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar, 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio; UNA PESETA CAJA
: godor uhó de lo? presos
La ciudad temé que se registren nuevos su-1
;cé808 de idéntica Índole, por no haber raás¡
Farmacia v Droffuería N. Franauelo. íMálacaique cuatro empleados para la vigilancia de los 
calle Martínez n.“ 24 y principa les ?arraacias. |  doscicritos prfesos, muchos de IOS Cuales 8U-
 ̂fren condena por delitos graves
D . M a n u e l F e r n á n d e z  Crdme,* ,
1 : ^  Balsa 12 i;
Delegado de propaganda en. Málaga y su pro­
vincia., quieucontjestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece 
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4.250 
porTOO interés anual._____  - ■
i
IHtector y fundador:
Dr. Lanaja, Médico Oculista
CALDERERIA N.® 10 
Consulta especialpara ojos y niños enfermos del Ú4
han desaparecido cineó Cf balíeriás ignoráiid,o p^.^. maternización y esterilización de; la 
ae su paradero.  ̂ } leche en las mejores Cohdiciohes denutrlcíóri, tám
La guardia civil iaíCíVieae en ei neeno, i nifios, de pecho como para niños enfermos.
S u i c i d i o  d o  u n a  j  o v e n  l Servicio especial dé nodrizas para casá ldfTo^ 
Frt co*̂ fiio de Batróso, sito en Villanueva padres, p  ■ ' ¡
Trahiíí. -p ha suicidádo la joven Elvira Mar- j . Las amas que deseen .inscribirse, pasarán por
f n s ' á S d a d ^ l i e z r n ^ ^K   ̂ i fós dela documentacmn que prec^^^^
Para realizar sus propósitos, qQ |g^|4?uná vi-, condiejon^
lí
M M m cM rm  M  á is m o L  ¥ m im .
j^aré* Gloría d« tránsito y para el consumo ssa 
todos ios derechos pagados; ’
Yénd?ri los vinos da su esmerada elaboración. 
YaldepéñáÉ da 3‘25 á 3 ‘50 péselas los d® Í6 
2{3iiír08-, ■ : ‘
'Secos deis grados 1906 á 3 ‘50 pesetai, 1906 
á de 1993 á 5, de I9tó,á 4 de 1904;
MóntlUa C 6, Madérs.f a
'á5;50.
ar^isúparior á 25
Moscatel, Ligrima, Málaip «olor yROme dmi 
de Bptas; eU adelánte. *
' Tierna tode 10 á 14 pesetas, viniere purq de vcraeníe herido 
vliio á3Ú8«etas, “ ‘
D e  V a i e ú é i a
A las cuatro y media falleció el obispo auxi 
xlliaf del arzobispado. , / ;
La noticia de esta desgracia fia causado en 
tpdas pártea hondo quebranto.
d e  B i l b a o
En él pueblo de Aruca se venían observan­
do en uii vecino de 35 años clertSs rareíás que 
hacián dudar dél equilibrio de sus facultades 
méntáles. , . ,
Atacado ayer repentinamente de un vértigo, 
y en furioso estado, penetró en la casa de una 
vecina amiga y prendió fuegoal -edificio, hu­
yendo en dirección á la carretera.
En la huida tropezó con su esposa, á la que 
dió muerte, golpeándola en la cabeza con un 
azadón. ,  ̂  ̂ ■
De tres vecinos que acudieron á, defenderla, 
mató á iós, áázáfloaázos, y dejóíalotrogra-
L i b é F á i e s
Han llegado muchos ilberalú* con objeto dé 
bresenciaf el debate de la interpeláclón Moret; 
A p l a z a m i e n t o  
Ha Sido aplazado hasb mañana el debaté 
























» Granada Córdoba Cádiz
» Granja Huelva Sevilla




* Madrid córdoba Cádiz 
Número? vendidos en Málaga, premiado» con
SOOpeÉelá's: ^
71 í 1866 . 1^62 > 2043 4l8t 4691
4579 4670 5222 áÍ83 674Í 7785
; 8IÓ7 . 8600, 11345 l'lÁlI 11420 11521
: 11732 12176 13190 13301 13530 15991
18957
3193^
18673 18074 2(691 27391 28451y :
S#vÍ0Í# Í0 la ñdehe
Todo* ios vluós por bocoyes un real menos v en
•psríidáií imporíaKtes precio? especíale,s,
Villanueva ha manifestado que hará á Allen­
de preguntas sóbrela llegada de la embaja­
da, marroquí, loa abuso» cometidos en Arge­
lia con los españólés, y acerca del uso de 
facultades del cuerpo consular de Africa;




■ : :jL a ;f id j* ia
CóU.éscása ánimaeióU s  ̂ha Inaugurado la 
féíia.- M
El mercado no es hoy numeroso, pero el
A prlriiefahofa déla tarde de hoy Morete*- ganado presentado yiene en excelentes condi- ii
'̂ É'mTmhkén tv¡ ujV'fiuíOasóví! de- SQ i:*- 
ballps, cas! nu?vo.
A £ a m e « la  81
También agredió á un ciclista que pasaba á 
la sazón,pero pudó éste volverse con toda ve- 
lücidi^d til .puabló, EO'líficsi'ido eí hecho a! 
vecjsdariü y á 5a guaídía civil.
Varias parejas de este instituto salieron én 
u péésecución, logrando soméferlo.
plañirá en el Congreso su; anunciádá Inferpe 
lacfóii sobré las eleccioné».
Lacierva le contestará, pertrechado de dato» 
estódlstlcóa. ■
D é b a t e
Dlee H  Liberal que el debate de lU)y ser! 
para la Plaza de Orlente.
F i e s t a  b v i l l a ü t o  
Anoche se celebró en el pálacio de lós seño­
res de Itufbe brillánte fiesta consistente en un 
baile de Pierrots, blanco y negro.
Asistiéronlos infantes Eulalia, Luis, Fernan- 
doé :Í3?be!. ■■ *
Esta ÓHima vestía de blátíco CGn - ílorés de 
diversidad dé colores. '
Lá Ihfáhta Eulilia lucia traje de tul bfanco,
clone», dpbido á los abundantes pastos de 
que está dísfiutaiMlo.
iCos pra^Ips, afiQ»í. lú» transacioues de hoy
pocas. . y,..,Ténemos dos circos epuestre?: Fessi y  Diaz 
y Alé̂ nra, qüé débüfáfoh ayer.
Eí tíémpo áeco y caluroso; afluencia de fo­
rasteros e8caaa.T-Pozo.
De! Extmnjero
31 Mayo 1909. 
C > 6nsti» in tiiib iila i
El Gobierno ha pfcsenia«ia un proyecto de 
ley estableciendú el servicio militar obliga- 
totio.
L'N,
d d  « ín e io  d e  9 9 0 9
Todos los peregríaos dlsfmtaa de salud ex­celente, «MUCA
D© @*©81 I*et® FsÍt>ui»do
Ha sido relevado el embajador de Italia en
esta corte, conde de Gasalno ™
. D ^ ^ F ^ i s  '
Han^do nonibiácfci éihíÍ»Í^áolesr dé Ffán. 
ele e« Turquía, B. Bombard y de Rusia en la
C o p p i c g e n
ti i. ^ ® f f * * *  y  i
Azriar,: procedente de
Ulteria para ealudar al ministro.
B e  P r o T i a o l a s
SENADO
P?e?ide Azcáímga”^  ** habitual.
Es aprobada el acta.
Se entra en lá Orden del dia.
«líítlraas*^ Proyecto de coraiíftieacionea
D e  T a p p a g o n a
Ŝe ha celebrado la segunda sesión del Con- 
[ greso Agrícola, con la misma solemnidad oue 
vayer y.baio la presidencia de Abadial.
El señor Bérnárdoa desairrOüó el tema, de 
los indicados, para la elaboración y venta de 
productos agrícolas, espédaSmeiite Sos vinos, 
y presentó un modelo tís estatutos y reala- 
raentOs.
Entré los impugnadores figuraron vsrios sa
. isíidáa hjiáf del puerto de Málaga*
El vapor correo francés 
M i t i d i a
wldrá de este pwertp el día 8 de Junio, aáci!-
Calvétón hace extensas cpnsideraciohéa ruraíe ,̂ que ie mogtmrcn* coítífarioslNt^nii^^^nt^^ Tánger, Meiüia,
ra démoHrar 16 dlBBÍ qué s « á l  ' S S í , ^  ¡ ! « lo. •(ttemio* d¿ líbradore?. «'í?- ?..“ «» »n  trasborto
PsECOTBéias
^  ^  V SI Mayo 1909.
_ D® Bap© © lpi% a ,
Ha Producido jiisgusto él dísáirsp due pro- 
n ;^ ;^ f«% % |vateua^uah^^
habido ihücha ahitó̂ áción
Ufiffan hastanto carlistas.
—MfiHa visitó ¿Haíi îuajlo m 
Lu^o h ^ ó  irá thftuí enf eí qúé Mélia pró- 
ijüGCió un diiscureo.
. ' A las seis dé !á meñána marcharon al Tibí 
daba (Barceion») muchos roniéros:cbédecleá' 
do la tradiciorsal costumbre.
Después oyeron una misa y cbÉtilgaroií. 
Esta noche habrá velada musical con 
mismo objeto.
pesar de Jas reformas.
Escartin y rectifican am­bos oradores^
Sé süipénde él debate y leída la oMeti £lel 
dia para mañana, se levanta la sesión.
CONGRESO
Dá principio la sesión á la tíota dé coatuní- 
bre. ■:
Préside Dato.
Toman asiento en el banco deb Gobierno 
ra V Allentíe,
í ' a ^ u é b r i f e r ■
, Rptnéro y Azrsaíi proteatew de que el rey no
á Valénctaípá^a
el
31 Mayo 1909 
C onfO B B E t^ i^
Elcmbíjaáordc Aténianiéétó&ciitíg 
el señor González Besada, tratan^ dé las mc- 
hacen para la entra-
"Inio^® ^spftHoies e» el' i^o íio  ger-
Ai*P> )?* ?W?icIones qqe w  ¿¡atoa ei
i íd im tíi ip 'it ji iié id fe '' '
Ha sido nombrédo semetario general del 
Ccéísejo iRternacioiial de Comercio, don Gé- 
; naro'Aia»;:
C l̂jiPa. J a r a  ,,
Mailra estuvo conféréhclánáb óbh él̂ êtiérá'l 
Llnsféíí; dícíéiídoíe epié traíajorf delvpioyecto 
de recluíaraiento, pues desM éí úJtírao que 
tó^pfuebe en el Congreso ahtés de las vaCa- 
■\dl0ne»:̂ ,; , - . ,y. , ,
Él Gbisíerhd péñsaba déjarió  ̂4n éuspenaó 
l í ^  9-tVhí6.idj J9#  Qued&ra é ^  él mlgnjo 
pujuto en que eatuviéra cüiado éí sénatíb vo­
tóla .definitivamente, la/reforá^ de CcúreOa y 
:Téaégrsfo3,qu2 hoy ha áprobádÓ aCdnirélo.
. '- 'A .;a C li r & » ja :  : 
í Él domingo sé tiasíádará la cótte á Lá 
Granja.
:JE ^trm a
Han sido firibadáa láa sigüiéntél diápoéí 
clones: ;
Dé Grá’cla’y Justitels: :
Ordenando que se oonga en vigor el nueyo 
arreglo pátíoqwi^íl3é la aióééSis dé A vila. - 
Nombrándó thantre de Caifthoírá á dOit Gé4. 
'"ftaro Afcu;?«na; y can6»igo.de la Colegiata de 
Jerez de la Fróntera á don Manuel Reyes.
Nombfás’do husglstrado de la Audiencia te- 
rritoriíl de Cácéres á dóa Ignacio Valor Tó» 
hus.
IdemIdem dé AUcante/á doñ Francisco Ba­
rrios Aivarez.
Tdeiri Ídem de Córdoba, á don José Muñoz
r I 05 puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón. Australia y Nueva Zelandia. ’
•I,
La discusión fué viva é IntéresáRíe.
El señor Raventós se ocupó de la elabora 
ción y aprovechamiento de ios vinos que sel ^  El vapor írasátlántico francés 
ponen á la venía, é hizo aliñadas observado- ^  '  JS sp a g tt©
D«atiüeá <IP nnr^harn» i Ifaí&á'dé é̂ te ptórtb el 13 de Junio adrijitléndo
® Pasaseros para Santos y Buenos Aires.
hn Í ei vapor írasátlántico IraaeéSds^étea, p dásperfe^^^ • F v o v e n é A
Q|íepiat loa vlhos que se vean que tienen -  -  «’w v w a e o  
eos grados 6 qué estén enfermos. 20 de Junio, xdmitlencló Bshta, Río de Janeiro, Saah)», Mofafé. 
^yidepiy^uenoa Aires, y con conocimiento direc- 
^  rnm f&rsB&má, Hbrlóáapdltó, Rio QrMdé-do-' 
jr.RQrtí^Alegre.coe. trasbo;
de todos ios vinos.
.^Suprfesion dé los éónWhióg en tódá És-
Desílíucidn de todos los cónsules que jjie] ácíá j^o , Hra
pedir e n n d í i t o ' d é ' c r e a n  ineptos para seguir relacione» comércia- i «f> Mootevl^, y para Rosario* iospeoirei maullo ae ios presos de Alcalá deljies y h8Cer,traí«tíoj»;tíeeá?a ciaRC conValle.
Maura dice qué Jas ñumérosas audiencias
_ cósx é^ito VI
que'redunden eñ beheficío'dé Tos pueblos. ' * 'unta 'Arena» (Chiie) í Aires- con trasbordo en
sob,e
ALEGRIA
.lacones, y para pmbtóoleqirarlo. datoaea-, *  la, m tro  d“ Ta . . « 6 6  para Bargoa a o I S s f c ^ ^ ^  tleaCa devino, deCipr...
el Cardenal Aguirre, siendo despedido por el I Servido á la lista; cubiertos desde pesetea rs) 
ob!spQ, ,eJ.,clero y las autoridades. êii adelanté.
Esta miñána almorzó eñ ¿i palacio eplscopsl a ̂ diario callos á ia Ctenovesa, á pesetas O’ÓÓ"*
«formes ditób'e é «a consignatario don 
W fa  Ugarto B».Í2ñf Málaga,
tadíátlcps,
Ebgía la constitücióñ áCtééi de las ihéáés 
electomiea y cree que los cargos de presiden­
te éiiiiérventoir; de dichas mesas deblé ser ,
irrcnuncfables, á menos de existir razoriesbiiél con todoá loé obiépól.
, ,  , D e V a l e n e l a
ésta apreciación y en que de- 
bfa reíórmarse la ley. t ^
.También eátima qué.cónveníá proveér jí Ioi 
electores de uñ titulo que debieran exhibir al
Censura al.artlcuíbi!29 dé íá ley eléétoraj vj- 
pór viibd del cuRl ae han'í élegítíb 
23upp cóncejaiés. datidd ihotlvo á qué s'e éler 
varátí152 protestas. . -w-.. V :
: Reliérese cjoñ-lQtmter  ̂ obHg&torlO: 
y «íbé qpé las 2078 paj^letas en, blanco ,de- 
mufstran que se dumplfeíá ley ánté él téffiot 
de lá éxacción, péro eifidfertdó él compfomiBO 
poJítiqo. , : , ,
■ JÉstimá qué él centro de defensa social fué 
un movimiéñto contra los grupps políticos,
especiaínienté el pberaL ...............
Trata de lás elecciones de Barcelona, juz-
0 ^ 0 : ’
Froelo d» how. m  ská^lagá.
(Nota del Banco Híspano-Americanc).—
Cotización dé compra.
Onza.....................  . » no  60
Adonsinea . « , « . U0‘5J
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Doliart. 5‘60
Gobierno civil.—Desde hoy, las horas de 
oficina en este centro oficial serán de nueve de 
la mañana á una de la tarde.;
CoMuuioaclás.—Ei Diiéctor t!e1 pené! de 
Burgo» ha comunicado al gobernador que el 
recluso que acaba de cumplir condena en aquel 
penal, Aptpnlo López Caroles, fijará su resi­
dencia en Málaga.
Sblíolítlíd.-^Don Fclgeucio Aicazar Alonso 
Pí®*6hhúío una eoHcItud, acompañando 
resguardo de ia caja de depósitos, para garan­
tir los gaístos de -demarcación del registro mi- 
Déaeada*, situado en término deNerjai
' Áutoirl^ado.-rHa sido auíórlzado el alcal- 
«e de Antequera para que el Ayuntamiento 
contribuya con lOyÓ pesetas á los gastos de 
las,fiestas próximas.
 ̂Expendedoir.f-Ha sido nombrado expeñ-' . ,
pépor de tabacos én él pueblo de Gauchí don que se dígoe en'?«ír'*íj
José Romero. , Cuarteles, núm. i 1, escritorio.
En el expreso de las seis marcharos á Ma­
drid la marquesa r̂ e la Granj'a é hijos.
También íué á Madrid e! diputado á Goríes 
por ésta circunscripción don Adolfo Suáréz ús 
Figueroa.
ju n ta  á» F«st*?jos dííl barrio  de la 
Trinidad.—Relación de So» scñoíes 
tés:
Suma anterior, 1.004,50 peáetgs.
■ Don Carlos J Krauci, ir; cm  Lorenzo» 
Ssndova!, 5, don Manuel Ruiz A*é, 2; dosi 
José Rosado González, 10, don Ms Tas- 
jlilo y Sixto, 5; don Manuel Eloy Gáída, 5. 
Tota!, 1.041,ísO pc&eta».
El Tesorero, yosé Guijarro.
{Qoíitinunrá)
Faroles.. -Se está procediemi':- á ¡Ai^m ir>í 
faroles de las' calles de Marqaéí? d;2 LsirV)*̂ , 
pisza de laCoíistitucIós?, Gfónñda y ot/ag,
Visita.—Ef^Qobernador, s.-ñv F:-»'?sáná:̂ r. 
B3!dor,vi3U6 ayer tarde al coir andan:» del c>'n. 
cero acorazado alemán surto eu mnutUo pues­
to «Fflíi-Biímafk».
Casa da Sírcotro.— Ayer á
practicarse curaciones e« ísueva cí ía de s«0'' 
corro del distfUó de la Abnieda', sflsfaladaen 
el Hospital Noble.
- Pérdida, ~  Etj el trayecto comprendlij 
desde la Caleta á la» callea de And^éí 5 
(Atarazanas) y Marqués de yx
traviaáo una cEdena de orr c n * t • a 
rafrmo meíál, que Usva eri P! f s-i- j k^í- 
gen de la Pmísnna v en rev  ̂ -«f  ̂ i i  u ' 2-j 
M. S. G.M.*9.1.-1902,
El dueño, de dicha &ih j í”5 ) bj
en !-3 ue
ídem ídem de jaén, á don José Gátete Vaflá- 
dares.
Concesión dé varios indultes reglamenta 
rio».
'■Dé:Qüéíf8::
i : , %h5hrai?4p profesor de ía Ácádémla dé 
í Infantéíía- át Csplííh á’íiri Antonio Gáfbía Ré-
Pase á situación dé téémplszó dél téniéifté 
auditor 4e,segíi^df,ydon Carlos Escoapré., , 
Para la vScánte qíte existe én la príihéra rfe- 
gión sé nombra ei tuditór don Aintonto Díaz 
Tabora. : .
D©-filéí?^©l0;:-y: .,; , '
El pitajef bafóídn ^éií i^egimienlo dé VAd-
, ,2»s préSíárá iervíclo de jornada durante Ja es 
,„K^lk de íoS ré^é^éqLl Granja.
^ Hoy éOhüéfón' 44 :pa»c^ 1« exémpérabizi 
' Eúgeaia y ios fafánfés hÍBei, Luisa* Cartos, 
Luís y Aifoneo. y
A  V a l e n c i a
^Éfcasegm pfexr íGdsf ib*» m » .
Chará doña Cristina á yatendav
El rey ha recibido aJ nuíiáo ji 
clores de Jos Estedoñ Dnjdps,
En rey no ha salido en toda lá mañana de 
palacio.
A la hora de costumbre desihícHO cón los 
tólhistros dé
Maura estuvo también en palacio y ai salir 
» de la regla cámara i»k dija naídff,dd particular ; 
sólo corroboró lo que yá: hablad manifeáfadD 
hace dfós, ésto; es,’ que lab vacacloñés paria- 
mentariaé cüépéndén dél giró qUé torhéh lo» 
debates en ambas cámaras.
- S© l© niiiÍdU»da© ad!éaxfie©  
íii’ tÉa la. Academia, EsRsJpla sê  yetfficó SÓ- 
lemneménté la Jumé pública con rh t^o , de
íó elrey* qqe'vj
gandq quenadaha variado el problema.ckta ,̂ 
lan y se oCdpa dé la derrota de ios liberales 
en Madrid, ánunéiandD . que la discutirá con 
detenirniéiitcf. >
Existe cóirtra nosotros antipatía ppr 
der la opinión qhs estamos cóñlfábuladós y 
qué los libeiálés y ll OSBIii-íie óBíSfi m  Cü- 
misti acuerdo. *1 v t
Maurhyla mayoría rién eltrepiíosaiñeriw:
El< íHUtifo de los mpublicanos jepréséñta lá 
jifótéáfá ahté las yebeidnés aej G^^ 
lá léitá dé confianza énnjié#tr,ti pa|íídq.
Se suspende esté "debate y séént'rá en la 
orden dei dia.
DIscüíeíe el proyecto de Correos y Telé̂ - 
.gráfos. ■
Se reúne la cámara en secclonef.
Reanudado el acto* la comisión acepta va­
rias enmiendas á distiafos árticiilós del pro-
íf íilh ÉñtcMd& í’oS pé^^
ha,acordado contribuir á 
fesjéáoll tíelaeíopláño iriitaiádó eñ ia Ex- 
posición;
El inventor ■Gílvét llegará mañana, 
i Para fel concurso hípico internacional reina 
Éran antmácfóA;
•  ̂ M u r c i a
Éiá lá áééqüií de Alfmude, partido de San 
Bernto* ha afmeeldoel cadíver del vecino de 
>lgO|áffi»*,^artolómé Ruiz Millán, qué se 
_:edicaDá ál conírábando de tabacos en todo 
áquéldistitío. .
Se ignora quiésés sean los autores del ase* 
sinato;
_ Visita.—Ayer visitó el acorazado alemán casa de (etioeíRío
ruelís Bismatch, el segundó comandante de hiecida en !a calle del Muro de las Caífi)iii¿\a! 
de Marina de esta provincia, don José de fa P/dmovieron anoche fuerte escándalo, tres rna- 
Saleía. ■ rineros del acorazado alemán susto o-ínuesiio
____ , _ ___ _ J&átallíoío.—La señora dé Ruéstro 8011̂ 0^ “®**̂ ’  ̂®ho«3f el gasto que hicle-
Los selectos vinos de Moriles del cósechéro luZ félíz'írfeñte una niña. ’ ^ y guarda del dislrlto píusírgrcn eii
AejandroMorenoj  ̂ de Lucena, se expenden en Sea enhorabuena , la citada casa, logrando deip»aé.s de sslgurfô” A I . . . » - . t u . __asa,» ^nemeadas, Ip. 
T e l é f o n o  íxiléi©xi© .jbÍD'Í
M m ñ é m i h & o
Én Árrazüa un joco furioso ha dado muér- 
te..4.su mujer, dos hijas, su madre y un coave- 
cino.
ádes e¿fuerzo8, se consiguió 
mente á un madeto.sujetar a______  ___ _
En tí̂ BucMO intervfefiéélj 
—Háh iiéga’do áBi!bád;próccdéiitéá dé S^n 
tander; los arzobfepos de Toledo y Vitoria.
Be JaadHfi
Unoaeclio,M ta;isb3 embílagado, s! e>
S 5 d S « S .  -  -  «“  , •»«» que preshó M«,rio e« d  lo, ,
t,,<Hí;,?.j-ó6S « íio lz íío rtáe  I tt fiestas, v.*"*”*®® ̂
lo s  p ú b l i c o s
T é a t r o  V itM
«San íebasíián má-tir», una -ie Iss ob.-a.*? pre'll- 
lectas ?ie EspantaJeón, v cüm-lauíeníerstt.'ne de j'-a
Seisanalmente se reciben las aguas de estos má- 
^náatiále» éh «ñ depósito Molina Larlo 11 bajo.
S?J como por i
fe 4“  «vfefe".
la eióVadá de la! 
calle del Peregrino, y á consecuencia de unj 
fuerte ataque de hemoptisis, falleció ayeríar- f 
ala» fies, repentinameníe, un individuo fia- —
U c u a r e n t a  años tíe QUícod más canno ínterprer?, ení etu-o anoche 
COad, naDuante en la calle Angosta número 11. graciablemente á h»s favorcceaores de Vit.̂ l Aza 
Puesto el hecho en conocimiento dd juez ê  fn̂ rado des mp-ña por piarte
instructor de! distrito de Santo Dominico riendo elpúbiieo ios chistes y escen ss
personó en el lugar de ía ocurrenda. ecomoa- abunda,
fiado del actuario de semana, ordenando el Is-- programa que
vantámlento del cadáver y su conducción ai depósito. ^
Toldos.—Ayer dieron comienzo lo» traba-1 
bajos para la cqlpcaclóii de los toldos en ej 1 
qyehádé recoríérla procesión déíl Corpus. I
i , á  ios elogios antidpados oiie habíamos«eras que áyer dímoh á nüeaíro léctnraie» so-l lê ío y qus poc ref,írenda.3 parUcuiaV̂ ;» ''t-no-íi- 
,̂ jM».oa ttífriét en el Camino .^e-jmos, acercarle los méritos áe esta b ula lna ‘
s'guramente l’evará aJ coliseo y 
S4 concurrencia. anseg > nuipero- 
^ a lÓ ü  M©V©lSÉ5t^O^ ■
pastora imperio
«España N üé#í’dicé qüe el fraéaáó dé Me- „ .  v , - 1fty dél Vai bS áidó espatiíósov ló qhe puedé | Ve»diéadp¿e á 4p céntimos boteJIá de un litro, 
demostrar porqiíé* tíéhé ñótibfáñ fiáédigcaé de ^J?qjpÍodados especial®»
que. el fracaso,resulta exclusivamente perso- DEL AGUA DÉ LA SALUD
nalisimo; tpdá vez que él sultán ha deciáiado f Depósito! MoÉnáLario, l i  bajo, míir molestia algühú cóntfá * « .*. .. . . » jno sen , pero f ’ psiáinejor agua áe mesa, por su iimpidea y volcó él vehicülo, cogiendo débalo á la Amo? aBnnr/Aflrs'ciHflKliai. fi\lSt *
Herías que tiraban..; del carro, y nó pudíencló i zar el baile, en el palmer ademán .e su? brazos tí -
Roj:J8, faUo. comprendfmô  que ia a r í i s t f p ^ f e t f e
8i le ha disgustado la forma cii qué Merry ■ »lhor agradable,
planteó su misión. f iEs inapreciable para los convalecientes, por ser
te.
EncifnáciÓa Rojaé reéuUÓ llésa tíe! acciden-
Llorens pregunta sisé reBPétaján los dere- 
étíos qüé tienen á ocupar muchas plazas en 
córreos y telégrafos Ipé llcéñciádds del éjérci- 
íó y la armada. , ,. ,
Laderyale cohtésté afirmáñdó qué éh iadá 
se ha Variado la . ley. endo référéníe á las va­
cantes córréspoñdienteé al tamó de Guerra.
A propuesta del presidente se prorroga la 
sesión. ^
Sé aprueba el proyéCtó; votándose definitl- 
Aráméhlé, y se leyanta la sesión.
C e v e x n o n iá
En la jgjesiá dé l^s Calálravás sé há verifi­
cado la ¿etemoniá de airmSr cabálléíú. Y véatir- 
lé él Mbitóoe Cala(rayaal marqués, del RmcáK, 
Pifeéihiíó él Cápltiúo/iáé JpSi .Cáóálléro» el !
decirse-sobretírreno propio; con t¡‘s seguádad, 
con tanto dominio, con tal exp end! ■¡(“z de " Fil’iia. 
des en preciso compás, que jamás hubimos de ? i  
mirar ea otra de este género.Merry, reconociendo SU error diplomático. r*í!"*“*®“**‘ „
dimitió, pero el imponderable ministro <íeJE«- eficaz contra enfermedades
£ 1?0 de?fiáca80? e ^ S ^ m h L 7'6’T r t 12h^ ““ hí:»7 Sri"i,KHW.; :ív;Z“ .Y“ ' f  maraviltaVa a,!is-< qa,- conS i  ■ ■ .quei, tecnazo la dimi- «inirtitayenle. poraactón el a*it(ip exSrqordiiiafio de Cana-innajusíezadescDnodila sabe heraim-r in u í í
AP- » « « .»* . V a , I Cura lasenfsíí-medadeB deJ estómago, produci- h^ne»y bajantes de aguas acordado por la J«fe nuestros bailas andalaces. desconociJos n.lra
t  flhe eate asu Junta municipal’de 24 de Noviembre pasado, generaicíón.á la que sólo reminhranciaa  ̂dese ha tratado ya en Consejo dé ministíds. auxiliar para las digestiones difi- para el corriente año, se previene á los seño- negado, en medio dei imperañ̂ e moá r-
B ié ip é ia lo s  I >n . j   ̂ irea contrlbuyentesv por e«te concepto, que ci " de una afiista I  la
Ubiétva h« lM¿ncIa<!6 loz éfeclcíds de! P »  s |lt.io , r í l l - l ' ” m d.spia ,tes
escuadrón de guardias de Seguridad y dé los! * pasto, desaparece la teto- * ® Junio, v oue d.í sadn e.qtf* Hia
700 de infanterfa, quedando adámente satisfe­
cho de la presentación, disciplina y exactitud 
eñ ios móvimlébtOS prscticadós, pues los rea­
lizaron cóhio si sé trataifa de liñldadés ihili-
Éí mitiistró sé propóné mejoraf el cüéipo, » 
Laclervá felicitó calurósámehte á los jeféé y |
ídda.
No tiene rival contra !a deurasténía,
40 otn. biot;s»na; d® 1 litro  sia oasoo.
Aloaldiá dosntltnicfonal dá M á la g a_ j^°®P^®udlínos entonces ía exactitud deloseb
Aprobado por R, Q. del Minfaícrio de lâ ^Go- conocíamos: cu.nío se
^rn cí  l árbittlo íra r in fi   
Junio V oue Disniln í I U6*3e decirse que con la aparíció ¡ de Pastora
i  "ir-’ ; Imperio en Novedades, ha resurgido el género ah-ae procederá por vía de apremio contra losidainz 
morosos.
'̂1̂ 8 mijS^teron tod^his q 
aistros señores Maura y Sampedro.
; 'LEÍ éó» Méjatídro
P^áí, léjó #ñdo gfáéiitt é  fiy
;-',ílPI haber, épnfiádórl'f^úéfíl'él/ le
te fundación Fááífmath; y éXpóñiM 
ého» fiiatttióptcós y él héscí|mo áé w» ágra- 
Ciados con ei premio San GVspar.
El aécretaiio de la Ácadepila leyó la lista dé 
los agraciados, recibiendo éstos, pe manos dei 
rey, los premios.
Ai terminarse el acto, don Alfonso fué acom ­
pañado hasta la puerta por el presidente de la 
otjünta de la Academia y los secretarlos..
Asistieron á la solemnidad distinguidísimas 
Sollamas.
W ' A o e id o ii to - .
Paseando á caballo esta tarde é>general Be­
ll  aitez por Recoletos, al llegar frente á la calle 
del Almirante, ae espantó el bruto, 
g Lo imprevistó dél ex^año, hizo que el giiM- 
te pérdiera los estribóéi fcáyén^ ftl Siieló.
¿ t  Ê1 caballo huyó, siendo süjétadó pór Hmos
Varios paseantes aqudieron en JUpcliló del 
general, que yacía en tíeréa derrátháñdo abun­
dante sangre por una herida que se causó en 
te lrente,ai chocar con un guljarcOk. v  .
Conducido á la caaa de aocono, se inreco- 
0  noció por los médico» lá fractura? de una éos- 
|||-lilla y la iierida áe Sa- frente. / 
P^lñniédiñtaméníe áé le trnaiádói éu ddnici- 
f  J o , donde ha sido íhüy Viiltódó. ■
MaíbiffésílS Mina, ásiatíendo muchos Cabá-1 oficiales.
ifeii'ós'déláñ ótras iSrdenW.  ̂ I Háiiiteks© iSSi v o l i i i i t a d
AoadfiBÓ ál neófito éí dúque de Nájera. i ”  "7, ”  - 7.
Le>éálzaíon''laá éip‘tífeíáe ibs condes de Pa-.f señor Ferrándiz ha manifestado su deseo 
rede» tóNévJ v de Toirelón. i  constar qi^q anhela, ir á Eerroi y á
Eljgraciadó recibió muchil iélicítacibñés.íg^^^^^  ̂ las obras déCóñs
ñu^siosa conéknénclñ. i hdcción de la escuadra.
C l a u s u v a  d e  l a s  e o r t e s
íM^
ñaña sería, seguramente, el último dia de se­
sión. ,
También sé dijo que durante la clausura 
habrá una modiflcsción minlstériai y que el 
el Gobernador dé Barcelona entrarla en el mi­
nisterio.
L a p i ^ ^
«La Epoca» '^ I ta  A que sé aprueba pfOr 
yéctOideBesada sobre la deuda exterior; .
«DÍariólJriíVérSñíí , óéupáidose de lA eñse-* 
fianza obligatoria, espera de la.actitud del GO- 
b ic S  quñíó éstófbeían^s^^^
«El eoíifiO»J!ubllé%qna. carta de: Rbtná dan­
do cuenta del Ccremoñial y bésia cétebráda con 
motivo de la beatlficacMn.dél beato pfipl.
«Héraidr  ̂ seóéúpa déila situación dé, MC‘ |  
iifiH  MáífiifecbSi eohihotfvódel únimo ineí-1 
bénte. •'
«España î^ueya» trata dc,las;fiéficléncia8 de 
todóá ipnsbfyielot^ /
«Ei MundW creé qtíé’ W dé|:déb8-
telnlciudo hoy por Mófét é» qpe el Gübíérho 
reconozca la urgencia de réiormár.lá léV eléC- 
toral, y si lo no consigue» habrá reaUzaóp upa 
cosa necesaria, tecoñpcída tánto por ios con­
servadores como pór los íióéráles.
3511
nativo, clásico, sin adornos prasíaTíos de in- 
A«/i tn  j  . .novacionespasajeras.
Malaga 19 de Mayo de 1909 -E l alcalde!. Antes de dársenos á conocsrrontn hdlnrin^ ¡a 
Gregorio Revuelto. Imperio cantó una sentidísima cardón ¡sí.i.. 7/a
De víajáiv-^Enr ei tren de ia mañana salió 3Ĥ Í'*é com;> la evocación del género en un p 7¡u’ 
ayer para Córdoba don Juan Moníoya Mo- <**9*̂ 6 gratas armonías.
C a m b i o s  d©  M á la g a
DÍA 31 DE Mayo 
París á la vista. . , .
Londres á la vista. . .
Hamburgó á la vista . .
reno.
Para Cádiz don Luis Reinóss Odíz.
 ̂ En̂  el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don, Juan Ríojano Peíáez.
En el eorreo.de la tarde regresó dé Madrid
dé 10 95 á 11 is  ®“ Í P '“® Sebastián Bílales Djiferá. 
dé'97 Qp á 97 07 Marmplejo don Gullieiirio Céulino con
de 1,363 á 1.364 De Granada don José Gómez Borrero.
Juzgamos á la artista, por impresión úaícanien- 
íñL® I ® °  Inesperado—porque ya hemos «Sicho QU6ningutJA oír3 b îl r̂ins moderna eu ítr-
examen; faitaii apiau- 
sos para exteriorizar la admiración.
r i ^ I  con tolos lo's honores la biilarina 
El teatro estuvo llenó.
sin
...... .
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meílt® más colérico, al lado de la laguna y al pié de la estáíua 




FerpétttO 4 por 100 Interior.,. 
5 por 100 amortizabÍe.u...i>.....<
AmórtiZáble ál 4 por lOO;...., .̂
Cédulas Hipotecárlas 4 p g ......
Aeeiones Banco de Españs
• » Hipotecário.........
« Hispano-Ai^ficanó.......
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TélégrámáS de últiniá hora
' l.» Ábiil 1909.
Bel EztrMdero
■ V ■ . 15© jPáffís ■'
Mañana réctbifá Cléméncéau ála embajada 
árabe. ■
Aún no hubia pasado c^ñeo ihinutos desde que esperaba, 
cuando sé acercó á él íéñtamenté una máscara raágnifícá, afec­
tada de uná mánera completa en su modo dé áhdaf, qué se 
cómprendiá ho era su páéb ácosítimbrádo, y déálumbranté- 
méñté vestida cbñ un oátentoso traje dé patricia veneciáíla,* y 
de patricia riquisima. L
Gabriel dé Espiriósa ni áfin ílégó á sospechar qüe aquella 
dámaJfuesé Sáyda iVtíriáh.
Dé tal manérá desfigürabá está su paso, sii áctitúd y hasta 
sil estatura, éñcorváíidosé para paléber úieboa alfa, borqite, 
cómo sabemos, Sáydá Mirian tenia una éstatufá aventajada.
Gabriel de Espinosa no estaba de humor de aventuras, y 
réclbid dé úna mtíy mala thaííerá á Mffián, qué Sé había dete- 
'nídó ceí-cá dé éli
—Déjame en paz y sigüé tú caminó, la dijo; hó me cono­
ces de seguro, y yo no qüi^o conocerte. Anda con Dios.
—Me cáusá pehú que éstés solo mientras Estéfahá Darba- 
rígo habla iibfémenfe con su antiguo aihaute Gébáf jWala- 
teSta.
-^Miéntés, dijo Gabriel dé Espinosa; César Máíátésta ja­
más ha sidé amante de Estéfaria.
—¿De qué mujer hermosa, jóven y patricia, no ha sido 
amante César. Malatesta?
—Por qué haya sidó^amante tuyo, mujer, dijo Con despre­
cio Gabriel, ¿Ha dé haberlo sido también de Estétana? V;éte.
—IAmanté niio! ¿Guando he tenido yo amante? exclamó 
Saydá Miriaií olvidáúdose de fínjir la voz. .
1 Gabciél de Espinosa la reconoció, tembló y se hizo atrás.
—iMirianl exclamó.
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Pues bien, si, no quiero mentir más, no quiero encubrir­
me, más, no tengo necesidad da mentir ni de encubrirme. ;Si, 
yo soy tu esposa Sayda Mirian! ITu esposa ante Dios y .adíe 
Ips hombres, á pesar de tus traiciones, á pesar del Papa y de! 
mundo eplero! ¡La sultana Sayda Mirian, que se acusrda de 
que es aíricana, de, que la debes la vida, de que la perteneces 
enteiol ¡La sultaná Sayda Mirian á la que siempre enconírr- 
rás á tu lado cqmp la encuentras ahora, si no la matas, en lo
sultana Sayda Mirian, que no ha 
podido hablarle cuatro palabras sin decirte: ¡yo soy Mirian
vr de tus traicío-
nesi ¡Que viene aqui á ponerse á tu paso, á irritarte, á obiii^ar-
te á que le mates, porque prefiere morir á verte esposo de otra 
mujer!
, -“ Vo hb soy un hombre, dijo Óabriê  ̂ Espinosa domina-
. f  ■ J f  '» de las palabras,
dé lá áctitud de Sayda; Mirlan,
, - ^ i ,  es y e rq ^  dijo M írip; tú no eres un hombre, tú eres 
liene^á^pr á sus hijos.
—jYó soy rey! Yo mé debo á mi reino, que sufre á un se- 
fíor extraño; mi c a sp ie n ^  con esa mqjer es una necesidad- 
por ella obtendré tpdp el favor; de la Repfiblica, porque ella es
W l  a Barbarigo, que dis-
pone de los destinos de la República.
—iMientesI ICalumnias ai generoso anciano que ha ari ok- 
dode SI á su hija Estéfana avergonaado de ella iMientes y ca­
lumnias á fii reino, porque el noble reino de Portugal verla 
con placer y sobre su frono á la mujer que todo lo ha sacrificr- 
do por su rey, que se lo ha salvado, que se lo ha couservadol 
iíí™  T“ “o eres rey, tu no tienes del rey don Sebas-
ban^ inás ítHeTa semejanza; el rey don Sebastián murié en AI-
•“ «as sldo conmigo un villano, y un rey no ¡ncu- 
rre jártiáÉén una viííahia.
hasta en lo blanco
de tos Oíos é iiistenfa-neamenle pálido con la dpnsa palidez
1 > 1
. r
S>'1' P '  V
S O S  S i S l O I O l í S S
«». mormiMá M u f t m t . ’ H »  J u n t o a »  t g p s .
H F .  l E L
. . p e o i a n a a a e , i . . a c . » t i c .  d .  g . a . t i « . d a  p « « a  ,  de re«o .oeida  e d e a c lay  ee.n j^«Ia. « a  ^
l © * a 3 L t J . I  ■
K /
larabe de Hemoglobina y OHcerofoarato de cal. Id. de HipofoaSíos, !d. de Hoja  ̂ M ^íF ¿ih fn?iods 
Id. de Oibert. Id. de « e ro fo sia to  dé cal. Id. de Quina. Id. de Quinafewu^rmao. Id. de Rábano ioda o, id. de cr«usuwau«».  ̂ ,
Paroíoioduro de Hierro inalterable. Id. Vodo Id. Yodotánico tánico, losiaíado. iia í*íiI iVYñmjI/iAñ K oÜ l út(l%ul¿lfdci>» PtldOTÍlS
F a m e ia  d e  la  D e n U c m . ~ - L m d u m  d e  C e m m ,  M a g m e m  m i e g r a m l a r  e f m e s c e n te ,  G ltc e ro fm fa to  de  c a l  g r a n u la d o , A o ia  g
».W!S«8íK5i«ssac»!n¿WOTSBi®m!fimaKB»£aiiws35!a!i«mi!«aiR*8a»Ki»̂^
COMPAÑIA SINGER
l i e  m á q u i n a ®  p a í* a  © o s e r
<í^:STABLEC!MíENTOS PARA La VENTA 
MAj)»ar«u, I, Ais$el, 1.
JtUíteqia©!'», 8 , l^ncena , 8 .
Ct^rFera Hsplnal, 9 ..
de cal. Id. id. id. eo otada* PwlM de Sándalo, Eter, Trementína^^^ ^
'«>■ qn5n:r.*w«M*e<*#Wt
¥él®:;áls%,sa, V, Mercfiideres
Máquinas SingeF y Áeler & Wilson para coser
Escluslvas de la COMPAÑÍ A SINGEÉ DE MÁQUINAS PABA OOSER
U _ _ .. t wm__ ABM̂.áMas 1a AVIAJBiBClUBlVa» UO I»  v^wmjirjais A^xra«j.a..iv.«.*.  ------------  ,   ̂ -  . . . . . .  J a
T o d eslo s  m odelos d pesetas 8 ‘5 0  sem aníjkcs,-P ídase e l gg® «ueatros Establedniien-
M áqnlnas para toda industria  en que se ©Wplee la  ®®**®*!®* piefutados con la máquina Dom éstica bo­
tos para%xaralnar?08 bordados .de todos estilos: encajes, & r e í  de ropa blanca, prendas de vestir y otrasnina central, la misma que. se. emplea universalmente pira las familias en las laoores ae rupa
“^̂ ê s t a b l e g i m i e n t o s  e n  t o d a s  l a s  p r i n c i p a l e s  P O B L A G I O N B B  d e  e s p a j ñ a
CÓfflPÁÑlA SINGER
d e  m á ^ u l n a é  p a » »
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
l [ A l a s a , l  A n s e l»  A.
A ntegnera. 8, líUcena, 8.
IBendA, », C arrera  Dspln»!» ®- 
VílóÁ-^lKAlaga; », M ercad erewy.
U
1 0 0 6 , © p an d  F P t *
JUa m á ®  a l t a  v e e o m p e n a a
H a d i i <
j i j ^ m o i & i ' s i s i i S i  M I a j f M i f l l © o s  p t ó i a o s  d ® s d ®  © © ©
P L A Z O S  Y  A L 0 U I L E R E S . ~ P R E C I 0 S  Y  C A T A L O G O
- . . - . j s - B r a s e l a s ,
esetaa on adelante, reparaoiones jr eaanMos
DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F. ORTIZ ^  CUSSO
/*w*r-v<WMMiaw»W«î
¿igua mineral natural
W Parganfe.’-Depuraiiva.^-Antitalar prasiá. , 
Clinlcá fávórable más de medio s/glo, de co- ' 
Ido se demuestra con las estadisti^cas de^«cu- 
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
lias enfermedades del Aparato digestivo, del j 
Hígado y de la Piel, con especialidad H<‘r-  
—  pes. Escrófula», E risipelas, Va­
rices. Congestión cerebral' B ilis ,
En bem ,—Bn baño
i d e m o s  c © L v a > rc |s s
SiaM® is t s  p rM ls iia ia  s f s a  ;  ^
 ̂ t i l d é i s  saaas s i  ssfSls ea lfss
B m m ! é &  tS B s ^ 9 ^
es la mejor de lodaslaa tlntaraa para el cabello f  1» barbaj ao
ehaeiauíis ni easuoialaropa • •  1
Esta tintura no contiene nitrato do piala, j  con au nao «I eabello ao |
ooBserva siempre fino, brillante y negro,  ̂ * i ui«m
®Bta tintara a© usa sin necesidad de prepaMcita
d«b© lavarse el oabeUo, ni antea ni después de.[a apm m on, apa. 
cSndoee con na pequeño oépUló, como si fuese ^ ^
Usando esta agua ae cura la etapa, se «vita la caída del cabe ,
Buavisa, se aumenta y a© perfuma. „  ' .
. .  «alca. YttoriM IM ra le ., a>l e.6»no «XlM ••»
dadea. Por eso se uaa también «orno higiénica. « ..* ,««  .1
conserva el color primitivo del cabeUo. ya sea migro, ó eaatalo*. t i  
color depende de más 6 meaos apUoaoionea.
„  »  1 .1 . anSoM *»J, rt “ "•B®, .*^,í**2*.‘í u ^ á . ”  cuirio del natural, ai su aplieación se hace bien.^ _mm
Se reciben es 1 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
La electricidad está reconocida coitiO’el ireinédió más 
infalible para la curación 4,e ^luchas .enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos téstimónios dé ehfermos 
curadps de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NEl^ 
VÍOSO NEURASTENIA; REUMATISMO, ATONIAS, 
GASTRO-INTESTINALES y otros muchos.
bd#í#;aorSoqtte,8i ae qui«re,»~ »>—— — - - ,  
í3«a «1 «se de esta agua se curan y evitim í m m  dtó «aballe y excita cu oreoimiente, y como el eabeUo adquiere mmo
^  Té vigor, fflu»®» ««le»»-
ftgua deben usarla todas las personas que deseen oensern» «  
cftbeEo hamoso y la oabeaa Etna. ««««»* ri.
Es la ^Sc# tintura que S Sos cinco minutos de 
fars; K b S o  y n? despide «aal «Sor. debe usarse como m fae»
rífeíí de tempe amento berpétioe ^nS f^fiS^S lo^urnT anlio íái^óída*#^^ í  
bá ts» lo que dice ®í * labamM*.
FafHLciay PfC tilM  <e Ifffiltiellá. de José Peliez Beimadez, calle Tonljo», 74 al 82, Milaga.
.a  Fias»
I Todo el que sufre de-
^  _ _____  «be pedir nuestro libro
Y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
CONSULTORIO PR. 2A. P. CALDÉIRO 
Remítame un libro y cuestionario de consulta
Nombre..... -....-........- ....-......
Calle............ -...-............ .,...núm..........
Pueblo......... ................. ..... .............. .......... .
Provincia.................. ........ ..................... .....
¿Desea boletín de medidas?:̂ ..,...
El conociiniento de idiomas no 
es un lujo,ni solapiepte.un ador­
no, pero una necesidád imperiosa 
en nuestros tieittpos. Es obliga­
torio en, todas las opQSicjoúes y 
carreras, en el comercio, los ar­
tes y la sociedad.
Academia Berlitz, Nueva 18 ' 
Sistema popular-ciemifico de 
éxitos rápidos.-Precios médicos.
C «ültas p í l a t e  P«i « « f E L I  r i l P t l V i aP u e r t a  d e l  S o l ,  » ,  p r a l .  M a d r i d
íf. l  F.
mm» A Tatnbíéti tenetnós'el BRAGUERO ELECTRO‘REDUCTOR
W  P  i ^ l A r O U ^  DE LA HERNIA, cuyos resultados son altamente conocidos, 
I l i t a .  ^ ______ce/iKínMó niií> Qaaci TnHíi mncilH-fl cjai-í
¿No sabéis‘quien vende sombreros de Paja baratos? : ^ 
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que^a recibido un completo .
M H JUMA. p J r»̂ *̂1t 1 IJLjlXl 1*4*y V»Hjt V/W• WV» v« • •.**>.» w  ̂vee Me »».•••« w,
Dáfficompleta curación de lo misma, por muy antigua y rebelde que sea;., Toda consulta será 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas.
' surtido para caballeros y niños, 
“  tibi' *
uuu j; i x u n\>*.voj . . . •.
Tam ién se lavan sombreros de todas clases.
TS3 I*© ~
'3  I©I"* 3 Sig l̂ s 
«Í5 | g ' S |  ^I S* w 8 g Sí§ I
« w si ag  mñ
I B L E G T R . I O I S T  A
M o i t n a  JL a itF io , 1
f i l a  8i(
itoelc B fic lie lin
Agente exclusivo para ia venta de los Neumáticos, de Áu-1 
tomóviles de todas las medidas, Antiderapant, á Semelley j
P1 U 8 I
Almacén con depósito. Auto Garage MERINO, Tomás I 
f Heredia n.° dO. Málaga. ®
Esta acreditada casa efectúa toda clase dé inStalaciónes y répa-
sartldo de apa-
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pdias. Silbos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri-
*̂ ^̂ Î rocede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
^^^Grandes existencias en toda clase de lámpwas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wogram, P l̂S r̂a, O s r a m j ^  con las 
aue se consigue ún 70 por 100 de economía en él consumo, , j, 
 ̂ Tambiénfy en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú- 
•mI / j_.lafimKrps pti fllnuilermensual,
----- ------------- --  .q  de conceder toda clase de facilidad
M e s s a g e r i e s  M a n í i m e s  d e  M a r s e l l a  hK«.verifica tastaiadone.de timbre.
. . . . .  I i, M O L IN A  L A R IO . lEsta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todM clase# ̂ COyíCÜdO ~~ j tfkctiB ¿ Iy con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar N ^ o , Zanssibar, 
adagascar, Indo-China, japón, Australia- y Nueva-Zelanda, en 
imb^ación con ios, de la COMPAÑIA DÉ ímVEGACION MIXTA 
le hacen sus salid^TOiulares 'déAy.lagá cáda 14dias ósean los 
lércoles de cada áoi sémanás.  ̂  ̂ ^
Para Infóráies y más detalles pueden dirigirse á su representan^ 
Málaga, D. Pedro Oómes Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, 23.
IT in o
F e p t o n a  f o s f a t j t f i ® ^  , . ,
A todos los enfermos, los convaleciente ?Am?ZA°í lí?ALU^ 
VINO DE BAYARD les dará con « e ^ r i^  a pS5a  ̂** oAi-uu.
l liMí BlMMé lgi
Cirujano dentista
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Sé constriiyen dentaduras dé 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y qqirúrgiGas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, pór tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el doldr de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. ,
ALAMOS,-39
N o  m á s  © n l ’o r m e o a a ® ®  6© 1 .•
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el .J
E l i x i r  G reas
tónico digestivo. Es la preparación digestiva má» conocida en todo
el mundo. Depósito en todas las farmacia^
O o U lD  e t  C ,%  P a r í »  t§
..... ..................... . — •
O A F $  N E R V I N O  M E O I C I N A X i  
del Doetor 9IOBA.IiE8
Rftdí naás Inolenaivo ni más scUvo para -ios dolares de »»̂ ***, :
yahldos, epilepsia y demás » *ios de la imanda en eeneral, se curan infaliblemente. Buenas boticasájys nesetas cala.—Se reniíten por correo á todas paiteá. . iI Î oon̂ pMdencia, Carretas, «9. Madrid. En Málaga, feimaeis <*■ A. Prolongo.,
pMBMBiaBaB!B5í̂ MSÍfe.Y
Se alquila Se alquila
A la entrada del camino de 
Anteqüera número 23, se alquila 
un piso reden pintado; muy có­
modo,, con seis habitaciones y 
buena ¡ átbtea con grandes vis­
tas.
Las llaves ep la casita del la­
do y para su ajuste en las bode- 
igas de los Sres. Barcéló y To­
rres; callé Malpica,
PLAZA DE RIEGO II ■
Un portal con habitaciones- f  ' 
paraivivir, agua de Torremoli^^_;,P 
nos y amplio. v'̂ c
ALMACEN •
Se vende papel para en­
volver á fres pesetas la arro­





ÉL Pastelero dé madrigal 
de la cólera, llevó instintiva y enérgicamente la mano á su pu-
físU
—¡Si, raátamí! dijo Mirlan; eso es lo que deseo; á éso he 
venido aquí; no importa que nuestra hija quede huérfana, por­
que el noble Barbarigo la ha obtenido la generosa adopción de 
la República de Venecia. ‘
—¿Qué hombre es ese? dijo Gabriel de Espinosa al ver 
cerca de Mirlan á Yezid, que al poner Espinosa la iíianó éhsu 
puhal se había acercado. '
— i Soy yo, Yezid él africano; Yeziíi que sé acuerda ,de lo 
que era hace diez y siete años la sultana Saydá Mirlan, y yé lo 
que es ahoral lYo, que por respeto á la sultana y estando au­
sente el emir Sidi-Yhaye, he debido pedirte cuenta dé lo que 
has hecho, seas quien fueresl jYo, que no te he dado él casti­
go que mereces, porque la sultana ha detehidó iñi brazo; por­
que la infeliz te ama, y yo soy su esclavol
—¡Yezid! exclamó Sayda Mirfán miéhtfás Gabriel de Es­
pinosa callaba, porque la terrible violéhdá de su cólera le en­
mudecía: jYezid. véte!
¡No! exclamó Yezid; no me apartaré de aquí haka 
ese hombre haya dejado de amenazarte, súltaha,,
—1 Véic;! dijo Sayda Mirian, jfetirátél Gabriel es demasia­
do noble, demasiado valiénte, para ensángréntársé en una mu- 
-jer. ;
. Yezid sé retiró íentanienté y murníufando, como ¿I mastin 
á quien su amo coníiene.
~ Hé aquí á lo que hemós llegado, dijo'Sayda Mirlan; pero 
yo he traído á ese hombré, no, para que ihe defienda; yo no 
quiero más defensa contra ti, que mi dolor y mi infortunio; pe­
ro yo no podía venir sola; no puedo impedir tampoco que su 
lealtad le obligue á defenderme; deja pues de amenazarme; Ga- 
bi ieí; e¡ ine aborreces, si necesitas mi sangre, yo me iré sola 
contigo, yo te seguiré donde puedas saciar en mi tu cólera sin 
que nadie lo vea, sin que nadie té pueda hacef cargo; ¿para 
que quiero la vida, sino tengo tu amor?
ÉL ÉÁStÉLERO Dé MADRIGAL 53
Este, habia sabido aquel día por Laureta que aquelíá nbehe 
debía celebrarse secretamente el casamiento de Gabriel de Es­
pinosa y de Estéfana; pero que antes, Estéfana iria con Ga­
briel de Espinosa á los jardines de Apolo, para donde Estéfa­
na había citad© á César Malatesta.
Yezid habia tenido en sus manos la carta que E^éfana 
habia dado á Laureta para que la llevase á César Malatesta, 
la habla habia abierto cuidadosamente, la habría leído,la habia 
copiado, ,y la habia vuelto á gerrar de taí mpdo que no podí a 
conocerse qne habia sido abierta.
Por eMp había asistido la sultana aquella^noche * los l̂ i*" 
diñes de Apolo, desde antes de que su puerta se abriese, hapia 
esperado, había reconocido á pesar de su disfraz á Gabriel de 
Espinosa, le habla oidO; como sabemos, ío que Jiabia habla­
do con Gabriel y con Laureta Estéfana á-la puerta de los jaf- 
dines.
Otra persona que hubiese oido las palabras de Estéfana 
nada hubiera podido comprender por ellas; pero para Sayda 
Mirian, fueron un^ alegriai porque 1̂  permitían obrar con 
graniáes probalidaáes de buen <̂ 3|iíó.
; Asi es, que apenas entró en los jardines,, buscó la laguna y 
la estátua de Nieve, á alguna distancia de la puso en
observación con Yezid.
Estéfana había aprovechado una ocasión oportuna, se ha­
bía desasido de Gabriel de Espinosa, se había perdido entre
los árboles inmediatos, y Gabriel de Espinosa se habia encon­
trado solo.
Esto le habla contrariado gravemente.
Gabriel dé Espinosa veia con extrafieza, y tenia razón pa­
ra extráñárlo, la excéntrícá coiíí?”®** ^miento Sn^Césm- 
ble entrevista en la misma noche de SU 
Malatéstá, y ésto le hizo recelár, y 1® pusoep hiU| 
posición de espíritu. '
Vagó algún tiempo por los jardines, por ver si eqconb?ih| 
á Estéfana, y no consiguiéndolo, se fué d esperar, á cada mo“
B o lé t í l i s  ©6 © iá l
Da día 31




clón dé la Léy del T̂ mbrfe.̂  - f^tcultátl   
r-ReIación4e las qperacioneb provine
se practicarán en algunas minas de e*.
-E l aynnt??»*^® d® Igualejaexpóné el repar ftf 
I *^ |̂^rafóalde dé Sedella .declara prófugo á úíí mo- 
* ° S ^ f ^ S ó n  del distri^medá ctts' áí Antomo Ramos Suárez. Jo8é_pgretft
Donaire, José Rebollo Trigueros, doña 
Bulló, Adolfo González Torrés y Antonio Gutlé-
^^líezdeiaMercedilánia á Jdsé Gabello Pér 
rez,,MiguelOuíMrf®dS^^®* Gutiérrez
I ̂  —Isf juez de Santo Domingo llame á Frandscoi 
Rübel Fernández (a) Tuerto:-' j
—Si un preso sale de la.cárcel y en Ja calle pUe 
un fósforo, ¿qué es lo que ocurre?
Una catástrofe.
—¿Porqué? i . , V
—Porque un expreso ha atropellado á un mixto.-
,, La niña después '.de haberla reñido muy dura- 
su madre, exclama: * ; ti-;
. . __lC©mp3tiezco: al hombre que ae case conraí- 
gol iVallente siî egra va á tener el infeliz! "
*%
Una eseflara fea, pero muy fea, pregunta á un
, >r^Esrvsrdad,, corno dicen, que el amor es
ignoro, señora-contesta aqu'fl—̂  P«® «u 
marido de usted, debe saberlo perfectamenw. '
Juzgado de Smto Domirigó 
Nacimientos; Francisco Jiménez Castañeda y 
ESiíUó'Aoblédo Pérez, ^ ^  ^ "
defunciones: Antonio Rublo Canal.
Posos artesianos
Se contrata el arrendamiento dé material para
hacer pozos..artesianos con máquina á vapor, y , J 
'álunibfamiénto de ellos por "I?' RpVní- vl‘ ’ Para informe» en esta capital, ádon Luistseni^iy 
tez, calle don Tomás Heredia 28. ' ’
Bsitiaó dédestrativo de las teses sacflfi(adaa el 
S|7, l^  peio en canal y derecho de aaéudo poi
[ t o ^ i c ^ ^ y  5 ternefáé,pésb2̂ 936 (KWlIíogrâ  
! pesetas 293,60.
38 lanat y cabrío, peso 387,500 kilogramos; pd̂ , 
l«áéi5,5P
F a p á  © óm ® » bl®xB
i 15 cerdos, paso 1.311.500 fcilopamos; pesetát 
\ 131 le
á
áj¿Dtiés y «inbutidps,.00,0d0 Kilogramos: p#>
. :• .'.«.vK L M U - 'A L B A
Be sirven banquetes;—Espacioso* meren^ro i
. io r  vistas al mar.—Mariscos y pescados i  todas 
 ̂horas.—Teléfono 214.
29 pieles; 7,25 pesetas.
Total de peso: 4.635.000 klldgriutipe, 
Tolgl, de sdeudo: 447.50 peseta».
C a is ie n tG P lo ®
, ReqBudación obtenida en el dia de la fecha, por 
I ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 72.00 petetiüi.




. - . AmBN|:DAPB8.: ; ^
^©ñor juez, yo soy quien salvó á su señora es- 
—„n peligro-  ̂dice áun Juez ¡de ins-
r «osa de un s .-  
I hneción ̂ n ̂ ohr? ,
I -t:
SALÓN NGVEDADES.-Todíís las noches sec­
ciones á las 8 Ii2, 9 U2 y 10 li2, , - ¡ií
Claematógrafo y dos numero» de varietés. .;;
p S I^ r-B u ta ca ;^  ,
Los domingos, dos secciones á las 3 y li2 y 4
^*PrteÍóéi^áteá2 pesetas. Butaca, 0‘30. Gene­
ral OTÔ  '
Regalóá para todos los niños que asistan.
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico-dra­
mática de don Juan Esjpantaleón. :
Función'continua.' ' ' ' -if, ■m m '.’
A las 8 li2: «El otro yo». , , , , *ií. M  ^
A las 9 li2, (sección doble); «Los langosilpos*
A las 11: «Mi ihisma cara». . ^ . .̂ |í
TlpOfraliicleEL pofuli%r
■ .1'
